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Resumen 
El permanente desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, han permitido desplegar estrategias y escenarios de negocio 
dinámicos que se adaptan a las condiciones cambiantes de los mercados, 
todo esto soportado en perspectivas como las de la innovación y la 
colaboración. 
En el presente trabajo se analiza el rol de la innovación en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo en IPS de Manizales. 
Se presenta los fundamentos de un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo que se permite en IPS de Manizales, seguido de la descripción 
de algunas teorías de la Innovación, orientadas al análisis de la relación de 
la innovación con un escenario de comercio colaborativo, encontrando en el 
modelo de Innovación Abierta los fundamentos teóricos que permiten aportar 
desde la presente investigación, un esquema propuesto de innovación en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo.  
Para determinar si el rol de la innovación en un escenario estratégico 
para el comercio colaborativo, tiene influencia relevante en las IPS de 
Manizales, se presenta una confrontación desde los tres puntos claves 
propuestos en la presente investigación (Red de actores en torno a la 
innovación, conocimiento para la innovación, así como la gestión y 
direccionamiento para el comercio colaborativo) con la información 
recolectada en las IPS que hicieron parte de la población de análisis. 
 
Palabras clave: Comercio Colaborativo, Innovación, Innovación Abierta, 
Cadena de Valor, Escenario Estratégico. 
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Abstract 
The continuous development of information technology and 
communication have enabled strategies and deploy dynamic business 
scenarios that adapt to changing market conditions, all supported on 
prospects such as innovation and collaboration. 
This paper examines the role of innovation in a strategic scenario for 
collaborative commerce in Manizales IPS. It presents the foundations of a 
strategic scenario for collaborative commerce IPS allowed in Manizales, 
followed by a description of some theories of innovation, aimed at analyzing 
the relationship of innovation with a collaborative commerce scenario, finding 
in the Open Innovation model allowing the theoretical contribute from this 
investigation, a proposed scheme for innovation in a strategic scenario for 
collaborative commerce. 
To determine whether the role of innovation in a strategic scenario for 
collaborative commerce, has significant influence on the IPS of Manizales, 
presents a confrontation from the three key points proposed in this research 
(Network actors around innovation, knowledge for innovation, as well as 
management and routing for collaborative commerce) with information 
gathered in the IPS that were part of the analysis population. 
 
Keywords: Collaborative Commerce, Innovation, Open Innovation, Value 
Chain, Strategic Scenario. 
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CAPITULO 1 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
Las empresas siempre se crean para generar valor y todas están en 
una búsqueda constante de nuevas formas de ganar más dinero y 
mantenerse vivas y en una mejora constante. Para ello también deben 
buscar un establecimiento de buenas relaciones con todas y cada una de las 
organizaciones que le apoyan para cumplir sus objetivos. Se reconocen a 
proveedores, distribuidores, prestadores de servicios, entre muchas otras 
que de una u otra forma están aportando para que el cliente obtenga un 
producto o servicio de calidad, sin importar como se haga, y que además lo 
obtenga cuando realmente lo requiera. 
 
En esa búsqueda de formas diferentes de generar valor, se puede 
reconocer dentro de las nuevas tecnologías, más precisamente el Internet 
como herramienta y medio,  una forma de generar factores diferenciadores y 
que hacen parte de la generación digital en la que nos encontramos hoy. Es 
el caso del Comercio Colaborativo, que nace principalmente del comercio 
electrónico o e-commerce, más exactamente dentro de los e-Business o 
Negocios Electrónicos.  
 
Analizando estos nuevos modelos de negocio por internet, se pudo 
identificar que existen trabajos de investigación que permiten describir un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, construido a partir de 
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estrategias empresariales, enfoque estratégico y escenarios colaborativos. 
No obstante se debe recalcar que lo visto, involucra decisiones importantes 
de los gerentes para poder ingresar a un escenario de este tipo, ya que 
deberá permitir factores organizacionales esenciales en su organización, 
tales como, la gestión del conocimiento, capacitación y aprendizaje en 
general al personal, implantación de herramientas tecnológicas, 
administración de procesos y gestión de la seguridad, así como un 
direccionamiento estratégico que alinee a la organización y su personal en 
general.  
 
Por otra parte, la innovación organizacional vista como proceso, la 
cual permite la orientación hacia la transformación de ideas en fuentes de 
valor, con aceptación y éxito en un mercado determinado, atrajo al 
investigador a confrontar su papel en un escenario colaborativo que tenga 
los factores descritos anteriormente. Es así como se trata en este 
documento de presentar algunos conceptos de innovación y de cómo aporta 
valores agregados a la organización, además, generando oportunidades 
para gestionarla estratégicamente y de esta forma llevarla a una propuesta 
diferente como lo es el escenario estratégico descrito anteriormente.   
 
De esta forma nace un supuesto de que estos escenarios y nuevos 
modelos, con la innovación como valor agregado, pueden aportarle mucho a 
organizaciones de diferentes tipos; aunque por el conocimiento y la 
experiencia del investigador, para este trabajo se elige para la investigación 
empírica la población de las IPS de la ciudad de Manizales. Se culmina con 
las conclusiones que pueden aportar a cualquier interesado del tema o del 
sector. 
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1.1 Área Problemática 
 
 
Muchas  organizaciones hoy en día piensan que su posición en el 
mercado se mantendrá si la siguen manejando de manera individual, siendo 
esquivos a la hora de compartir información y de hacer negocios o acuerdos 
con otras firmas. Así es nuestro mundo normal, pero no se puede exagerar; 
siempre para entrar a un mundo globalizado y competir con empresas de 
mayor envergadura se debe pensar en unión, en clúster, en colaboración, en 
fortalecimiento empresarial y sobre todo en generar ventajas competitivas 
sostenibles por medio de la innovación que permitan mejorar su cadena de 
valor y lo lleve a prestar un mejor servicio o tener un mejor producto y seguir 
con su objetivo en el tiempo.  
 
El área problemática del presente documento se sustenta en el aporte 
que puede hacer la innovación como valor agregado a un escenario de 
varias empresas participando y abiertas a la colaboración para prestar un 
servicio con calidad total y productos particulares a sus clientes finales e 
intermedios. En un mundo globalizado las entidades no pueden evitar entrar  
a un mundo dominado por las tendencias tecnológicas y por un fenómeno 
que ha traído muchos beneficios para las empresas como la innovación, y 
mucho menos la población estudiada. 
 
Para ello se comienza a estudiar si la innovación puede aportar a un 
escenario estratégico de comercio colaborativo, validando el mismo y 
complementándolo con el objetivo de que sea estudiado con las IPS de 
Manizales y presentando la posibilidad de que su esfuerzo permita  
conseguir una ventaja competitiva sostenible en el mercado.   
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La pregunta de investigación se define entonces de la siguiente manera: 
 
¿Cómo se relaciona un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo con la innovación como valor agregado, en las IPS de 
Manizales? 
 
 
1.2 Justificación 
 
 
Una sociedad de negocios globales, requiere de nuevos y continuos 
cambios en las organizaciones, así como de formas de pensar también 
globales, incluso cuando se trata de actuar en contextos locales, de tal forma 
que los negocios puedan adaptarse a las expectativas y requerimientos de 
clientes que buscan cada vez más valor y muestran mayores posibilidades 
para su propia satisfacción. 
 
Para dicho contexto se deben resaltar las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de la información y la Internet, ya que brindan nuevas 
perspectivas para el desarrollo y Administración de negocios, así como 
también ofrecen oportunidades orientadas a garantizar la sostenibilidad de 
los mismos en mercados cada vez más dinámicos. Dichas posibilidades 
abarcan el manejo de la información, la gestión de las comunicaciones en 
múltiples direcciones, así como la optimización de procesos 
organizacionales e interacción y relación con diferentes organizaciones que 
permiten e impulsan la colaboración, la confianza y la articulación de 
procesos entre las mismas. Allí junto a la interacción y la colaboración se 
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deben balancear los intereses de las organizaciones que se unen, una tarea 
que debe convertirse en un objetivo principal de la Administración de 
negocios para fortalecer la confianza, y a través de la sincronización de 
estrategias,  procesos, herramientas y modelos, impulsar escenarios que 
faciliten la interacción balanceada, para llegar a un escenario de 
colaboración o escenario colaborativo. 
 
Por otra parte la creatividad y la innovación representan la búsqueda de 
valor agregado como clave para alcanzar ventaja competitiva sostenible en 
las organizaciones, así que desarrollar alternativas que permitan  potenciar y 
aplicar estos dos elementos brinda grandes oportunidades especialmente en 
mercados cada vez más competitivos; para el presente trabajo la innovación 
se devela como una opción estratégica que puede articularse con  
escenarios colaborativos como el descrito anteriormente, para soportar y 
ampliar las posibilidades de la Administración de negocios en modelos 
claves como el comercio colaborativo. 
 
Se desarrollará este trabajo en IPS de Manizales, las cuales tras La Ley 
100 de 1993 han tenido que buscar eficiencia y sostenibilidad económica, lo 
que ha impulsado el desarrollo y mejoramiento de sus procesos 
administrativos para enfrentar un mercado muy competitivo. Al finalizar el 
presente trabajo de investigación las IPS de Manizales, encontrarán en los 
resultados, referentes útiles con diferentes estrategias de negocio orientadas 
a la competitividad. El factor diferenciador que se desarrolla con  la unión de 
esfuerzos de las organizaciones que intervienen en la cadena de valor, les 
permitirá fortalecerse para enfrentar la competencia como un colectivo 
empresarial, más allá de las ventajas que puede representar cada 
organización vista individualmente.  
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 El interés de desarrollar el presente trabajo de investigación se centra 
en la aplicación de los conocimientos emprendidos en la Maestría en 
Administración de Negocios (MBA) de la Universidad Nacional de Colombia, 
para proponer nuevas alternativas que influyan en el desarrollo competitivo 
de nuestra región. 
 
Esta investigación permitirá dimensionar nuevas perspectivas en la 
Administración de Negocios de tal forma que empresas como las IPS de 
Manizales puedan encontrar valor agregado en la innovación aplicada a 
escenarios estratégicos de comercio colaborativo. 
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CAPITULO 2 
 
OBJETIVOS 
 
 
2.1. Objetivo General 
 
Determinar el papel de la innovación como valor agregado, en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo en IPS de Manizales. 
 
2.2. Objetivos Específicos 
 
 Identificar un  escenario estratégico para el comercio colaborativo que 
se permita en las IPS de Manizales.  
 
 Analizar la relación y los aportes de la innovación a un escenario de 
comercio colaborativo en las IPS de Manizales 
 
 Determinar si la relación de la innovación como valor agregado en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, tiene influencia 
relevante en las IPS de Manizales. 
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CAPITULO 3 
 
 
MARCO TEORICO 
 
 
La identificación teórica del comercio colaborativo ratifica la 
importancia en cualquier organización de entrar a las nuevas tecnologías y a 
diferenciarse en el mercado, buscando lo mejor para el cliente y entrando a 
un mundo globalizado donde la colaboración y los procesos son de gran 
importancia para cualquier organización. Adicionalmente los teóricos en 
innovación, aportan datos interesantes para todos los que de una u otra 
manera están interesados en este tema y que además les puede aportar a 
las organizaciones nuevas visiones; una manera diferente de ver un tema 
que siempre aporta para la comercialización de productos y servicios. Es por 
esto que se hace la siguiente presentación teórica, que principalmente busca 
apoyar el cumplimiento del objetivo de este trabajo. 
 
 
3.1 Escenario estratégico colaborativo. 
 
La construcción de un escenario estratégico colaborativo, nace de 
encontrar la razón que guía hacia una estrategia clara, que permite ver más 
allá, donde el cliente es la prioridad y el que permite que la organización sea 
rentable. Donde el mantenerse enfocado en estrategias puntales que le 
permitirán desarrollar ventajas competitivas se convierte en una fortaleza 
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indudable para estar pensando en el futuro, pero actuando hoy. 
Posteriormente se debe buscar la forma de encontrar un ambiente de 
cooperación entre empresas y organizaciones, enfocadas hacia un mismo fin 
que con un cambio de mentalidad y de políticas puedan construir un 
verdadero escenario estratégico para la colaboración. 
 
Un escenario estratégico colaborativo es una alternativa que la 
gerencia construye partiendo de un enfoque estratégico  que le permitirá 
alcanzar un valor adicional para la organización, además de ventajas 
competitivas  con las que se obtengan mayores ingresos y mejor rentabilidad 
por encima de los promedios, además se buscará valor agregado para los 
clientes con la elaboración de los productos y servicios de mejores 
características en el mercado (Muñoz, 2008). 
 
La gerencia cuenta con tres elementos para la formulación del 
enfoque estratégico: el propósito, la misión y la estrategia (Hitt, Ireland & 
Hoskisson, 1999); y a partir de estos se concretan las acciones estratégicas 
para el desarrollo de espacios y de ambientes colaborativos, que buscan 
nuevas formas de comercio.  
 
Además del enfoque, la organización debe pensar en crear esos 
espacios colaborativos, donde las políticas y los cambios de paradigmas 
serán los únicos que permitan el éxito de un buen escenario para la 
colaboración. 
 
3.1.1 Enfoque estratégico 
 
El enfoque estratégico es uno de los componentes que tipifican las 
acciones de la gerencia y promueve la conformación de escenarios 
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(estratégicos) orientados a fortalecer una posición competitiva sostenible de 
las organizaciones. Toda acción estratégica tiene dos fases, donde la 
primera es la formulación que intenta describir con antelación lo que la 
institución pretende realizar para alcanzar una ventaja competitiva 
sostenible, y la segunda donde se busca la implementación de la estrategia 
a partir de las capacidades requeridas para ello (Ventura, 1996). 
 
El enfoque representa un puente entre el presente y el futuro, a través 
del direccionamiento dinámico y adaptativo de las funcionalidades, las 
competencias y las relación con los Stakeholders especialmente con los 
clientes; un puente considerado por Hamel y Prahalad (1994) como el paso 
para evolucionar de las competencias actuales a las nuevas y para 
reconfigurar su relación con los consumidores.   
 
Dichas dinámicas y adaptaciones  que establecen vínculos para 
proyectar la relación entre el presente y el futuro, develan en la 
competitividad sostenible un punto a resaltar y objeto de atención para el 
enfoque estratégico, por ende el valor agregado toma importancia ya que es 
fuente de ventaja competitiva, siendo relevante para la competitividad 
sostenible. 
 
Cuando una organización realiza un enfoque estratégico, resalta 
aspectos como la Misión, los objetivos a largo plazo y el análisis del entorno 
y relaciones, es decir análisis del contexto interno para compararlo con el 
ambiente externo de la organización. Elegir la mejor acción estratégica 
pretende considerar aquella alternativa donde se logre un mejor  
aprovechamiento de las aptitudes estratégicamente importantes y 
relevantes, es decir, que su utilización le permita a la organización 
aprovechar las oportunidades del entorno (Hitt M, Ireland R, & Hoskisson, 
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1999). Si se revisa un poco las herramientas para desarrollar un mejor 
enfoque estratégico específicamente para la gestión se puede decir que 
estas dependen en gran medida de los marcos para la formulación de 
estrategias. Un primer marco es el análisis DOFA o FODA donde se analizan 
las fortalezas y debilidades de las empresas y las oportunidades y amenazas 
en el mercado. Otros marcos comunes son la matriz de crecimiento del 
producto y el Balanced Scoredcard, donde el primero se usa para evaluar 
carteras de productos y el segundo permite analizar el rendimiento de la 
empresa desde múltiples perspectivas. 
 
Para el enfoque estratégico se encuentran  aportes como los de 
Michael E. Porter profesor de Harvard, quien ha desarrollado teorías como la 
de la ventaja competitiva, también algunos instrumentos prácticos, como el 
análisis de cinco fuerzas y estrategias genéricas que el resume como, una 
estrategia de liderazgo en costos es la estrategia de ofrecer precios bajos 
para ganar cuota de mercado sobre la competencia. La estrategia de 
diferenciación se basa en el no-precio de ventajas sobre la competencia, 
tales como la calidad superior o de una mejor comercialización. La estrategia 
de segmentación no se centra en todo el mercado, sino que se centra en un 
lugar pequeño, pero rentable (Web, 2012). 
 
En general el enfoque estratégico es la concentración en las 
estrategias puntuales de una empresa para cumplir objetivos y para generar 
ventajas competitivas que le permita ser rentable en el tiempo. De igual 
forma el enfoque estratégico permite desarrollar estrategias importantes para 
el crecimiento organizacional. Estas estrategias pueden ser gerenciales, 
administrativas, tecnológicas, humanas y/o de procesos, pero lo importante 
es que sean estrategias innovadoras, diferentes, actuales y futuristas, que le 
permitan diferenciarse en el mercado. Obviamente sin caer en estrategias 
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coloquiales o facilistas que se convierten en una trampa, donde las 
soluciones pueden ser ineficaces, adictivas y peligrosas (Senge P, 1993).  
 
 
3.1.2 Escenario Colaborativo 
 
En la búsqueda de mejores oportunidades para las organizaciones, se 
puede dimensionar un ambiente propicio para el crecimiento donde lo más 
importante es el apoyo y la colaboración entre todos los miembros de un 
mismo grupo, esto por lo general lleva al éxito de las personas y de las 
organizaciones.  
 
En la teoría se encuentran muchos tipos de escenarios que basados 
en la colaboración permiten crecimientos importantes y fortalecimientos 
empresariales de gran envergadura. Se podría hablar de los Clúster 
empresariales como los de chocolates de Suiza o en un contexto más 
cercano el de zapatos de los departamentos de Santander y Norte de 
Santander en Colombia, también existen redes empresariales a nivel 
mundial que su colaboración les permite tener un escenario de crecimiento y 
fortalecimiento mutuo. 
 
Además de estos escenarios físicos y donde las empresas 
prácticamente deben estar en un mismo espacio, beneficiándose de Zonas 
Francas, de bajos costos operativos, reducciones de impuestos, facilidades 
para el transporte, y muchas otras gabelas que les permite fortalecerse, 
disminuir costos, aumentar utilidades y generar mayor oportunidad de 
posicionamiento en el mercado, existen también escenarios virtuales que 
gracias a la tecnología hoy día se pueden crear atmósferas colaborativas 
alrededor del mundo, donde solo se tendrá que tener en cuenta una 
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conectividad básica que el Internet hoy facilita. Obviamente se hace 
importante comenzar unas buenas relaciones comerciales y de confianza 
con personas que tal vez nunca se conozcan personalmente y donde lo que 
se puede llegar a tener es simplemente una dirección en internet o un correo 
electrónico. 
 
Se hace necesario que un escenario colaborativo se cimente bajo la 
confianza; y esta construcción y fortalecimiento como lo expresa Giraldo 
(2010) obliga a los ejecutivos a establecer una serie de competencias o 
aptitudes centrales que faciliten y permitan su implantación. Sin embargo, las 
políticas institucionales que facilitan los escenarios colaborativos 
normalmente son rígidas en su diseño, se estructuran con la empresa y es 
muy poco lo que cambian o se rediseñan a lo largo del ciclo de vida de la 
empresa.  
 
Se reconoce que las políticas que nacen como parte de la estrategia y 
de su enfoque para cuidar y mantener la operación, deben también estar 
encaminadas para buscar el éxito de la empresa y de construir un escenario 
propicio para la colaboración, garantizando servicio para el cliente, mayores 
ingresos, pero sobre todo ventajas competitivas que permitan su 
perdurabilidad en el tiempo. El problema ha radicado en que estas políticas 
tal vez nacen y se adaptan al entorno más lento de lo que el mundo, la 
competencia y el mismo entorno cambia, porque no es un una mentira de lo 
rápido que va el mercado global, apoyado siempre de una tecnología 
cambiante y cortoplacista. 
 
Aunque se puede decir que hoy día es difícil crear escenarios 
propicios de colaboración, ya que los directivos están pendientes del día a 
día, los operativos están en función de resultados y existen dificultades para 
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mantener el enfoque estratégico alineado y actualizado al mercado y a la 
tecnología cambiante, las empresas que deciden comenzar a realizar las 
cosas bien, ordenadas, y con el propósito claro de crear ambientes para la 
colaboración, lo pueden llegar a hacer, pero si es cierto que se requiere una 
colaboración y una total disposición de la alta gerencia y de los dueños de 
las compañías, además debe existir una motivación muy grande para todos 
los involucrados en el desarrollo. Se deberá contar con un liderazgo 
estratégico el cual debe tener la capacidad de anticipar, visualizar, conservar 
la flexibilidad y dar poder a todos para generar un cambio cuando sea 
necesario. (Hitt, Ireland, & Hoskisson, 1999). 
 
Los empresarios deberán “pasar de una empresa cerrada y 
preocupada de manera celosa por el secreto empresarial, a otra, más 
abierta, que comparte procesos, que entiende que el éxito está en toda la 
cadena de valor, independientemente de la porción de mercado que le 
corresponde a la empresa” (Giraldo, 2010). Y realmente esto no es fácil. La 
colaboración parte de la unión entre las áreas de una misma compañía y de 
allí entre la unión de otras empresas y entre áreas de empresas diferentes, y 
para ello definitivamente se deben cambiar las políticas y las estrategias. 
 
Es en este escenario donde el comercio colaborativo obtiene su 
fuerza, y gracias a la tecnología, al comercio electrónico y a los negocios 
electrónicos en general, se crea un escenario colaborativo propicio para 
cualquier organización, incluyendo las instituciones que en este trabajo se 
estudian. 
 
Querer entrar solitariamente o estar en un mundo globalizado de 
manera individual, con la tecnología del lado de todos no es tan viable en un 
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escenario donde realmente la colaboración potencializa el éxito de los 
negocios y donde el mayor beneficiado será el cliente.  
 
 
3.2 Comercio Colaborativo 
 
Se podría pensar que el presente trabajo por estar enfocado en 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) no tienen nada que ver 
con un tema como el Comercio Colaborativo, pues, después de la 
investigación se puede ver como este modelo que nació hace ya varios años 
tiene mucha relación y le permite a este tipo de empresas como a muchas 
otras desarrollar nuevas formas de obtener ventajas competitivas y de 
mejorar su comercialización y colaboración para prestar mejores servicios y 
generar mayor rentabilidad.  
 
Para comenzar se puede llamar el Comercio Colaborativo como 
cComercio, cCommerce, o Collaborative Commerce por su nombre en 
inglés, y se define como las relaciones comerciales entre organizaciones que 
contemplan objetivos comunes y que operan de modo colaborativo, 
participando conjuntamente en procesos de negocio previamente acordados, 
incluyendo colaboración con proveedores, clientes y otros interesados, (Laso 
& Iglesias, 2002),  así como también colaboración con otros competidores.  
 
El comercio colaborativo según Giraldo (2010), “está diseñado para 
proveer un contexto de procesos de negocio de alto nivel, que integra 
aplicaciones tanto interna como externamente de la empresa.”  Se convierte 
en una columna para procesos de negocios más rápidos y dinámicos.  
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Tamayo J., Higuita J. y Castrillón O., (2010) comentan que el concepto del 
comercio colaborativo “se fundamenta en la creación de una serie de 
comunidades entre las empresas que forman parte de las cadenas de valor, 
y así compartir información y conocimiento personalizado a través de las 
interacciones con las comunidades de negocio.”  
 
Una de las características principales en el comercio colaborativo es 
la búsqueda de relaciones a largo plazo con actores internos y externos así 
como con los socios de negocio. Whipple, Zinkhan y Gailey (2008) 
consideran que las relaciones de colaboración son “una relación a largo 
plazo, donde los participantes en general, cooperan, comparten información 
y trabajan juntos para planear e incluso modificar sus prácticas de negocio 
para mejorar el rendimiento conjunto".  
 
En general el cComercio se puede ver como una sola “constelación” de 
empresas colaborando y ofreciendo múltiples ventajas y beneficios a las 
empresas que ingresan en el ciclo poniendo sus procesos de negocio y sus 
objetivos comunes enfocados hacia una misma meta. Ver la figura 1, donde 
Laso e Iglesias (2002) presentan de una forma clara y clásica como desde 
un modelo de empresas extendidas generando productos mejorados, se 
puede pasar a toda una constelación de empresas que pueden generar 
productos extendidos innovadores, diferentes, pero si colaboran entre sí, 
agregando, factores diferenciadores de la empresa, se puede generar 
mayores agregados para que el cliente obtenga un poco más de lo que 
necesita. 
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Figura 1. Constelación de empresas para el C-Commerce. (Laso & Iglesias, 2002) 
 
Si se observa el mercado actual en general busca siempre estar por 
encima de la competencia, y todos se convierten en “enemigos”, pero la 
realidad debe ser otra si se quiere un éxito mayor. Se deben romper 
barreras, apoyados con la tecnología, para entrar a un mundo globalizado y 
donde las fronteras se vuelven invisibles. “Mejor aún, los mejores resultados 
empresariales ya consideran los logros de todo el conjunto de quienes 
forman parte de la cadena de valor, sin distinción de propietario o de su 
posición en la línea de producción” (Giraldo, 2010).  
 
Se pudo evidenciar que aplicar este tipo de nuevas estrategias le puede 
generar a las empresas ventajas competitivas, incluidas las IPS que hacen 
parte de este estudio, aumentando rendimientos, reduciendo costos y 
aumentando la posibilidad de adelantarse frente a un conjunto de empresas 
amigas que entran en un lazo de camaradería, de cooperación en búsqueda 
de un gana - gana.  Hitt, Ireland y Hoskisson (1999), comentan que con 
estas estrategias se puede llegar a tener una oportunidad de obtener una 
lealtad de los clientes, dificultando la captación de la competencia, que 
obviamente debe emprender una reacción comercial.  
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Actualmente las empresas buscan muchas maneras de mantenerse en el 
mercado y comienzan a buscar y mirar modas empresariales y así evitar 
mantenerse en estrategias tradicionales y ser simples, ya que esto puede 
amenazar la permanencia de las organizaciones, debido a la complejidad 
que se desenvuelve normalmente en el entorno. (Ventura, 1996). La ventaja 
competitiva supone la creación de un factor diferenciador que produzca valor 
para la organización y para los clientes y que además pertenezca 
únicamente a la empresa; y los rendimientos superiores son la consecución 
del mejor resultado para el beneficio de todos aquellos que conforman la 
organización. (Muñoz, 2008) 
  
Es en este punto donde todo tipo de empresas pueden comenzar a ver a 
su alrededor, y observar que el entorno actual está influenciado fuertemente 
por las tecnologías de información y la comunicación (TIC’s) y estas 
alineadas a los nuevos modelos de negocio en internet como el e-Business o 
Negocios Electrónicos.  
 
Además para el desarrollo de comunidades que interactúen en el 
comercio colaborativo es importante contar con sistemas de comunicación y 
de información integrados con las herramientas web que obviamente van a 
ser utilizadas y administradas por actores internos de la organización y por 
actores externos involucrados e interesados en la cadena de valor. 
 
 
3.2.1 El Comercio Colaborativo en el e-Business 
 
Hablar de cComercio y no tocar el e-Business es inadecuado, ya que 
en la investigación se pudo comprender que dentro de los nuevos modelos 
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de negocio en internet están los Negocios Electrónicos y estos a su vez por 
su naturaleza dan la posibilidad de que nazca el comercio colaborativo. 
 
El e-Business o negocio electrónico es en resumen la ejecución de los 
procesos de negocio de las organizaciones, combinando con el amplio 
alcance de Internet con las Tecnologías de Información. El concepto como 
tal se aplica a las empresas que han rediseñado y transformado los 
procesos de su negocio, y en los cuales han utilizado las TICs1 para 
transformarlos, haciendo posible la conectividad de la cadena de valor entre 
negocios, entre actores internos y externos, es decir, con proveedores, 
aliados, sus clientes y otros interesados. 
 
Para las organizaciones el e-Business es una estrategia de negocio 
válida e innovadora, que les permite cumplir a cabalidad sus objetivos y es 
de alto valor para el negocio. Y a pesar de que son estrategias y proyectos a 
largo plazo busca aumentar las ventas y el servicio a los clientes. Ver figura 
2.  
                                            
1
 Tecnologías de la Información y la Comunicación. 
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Figura 2: e-Business como estrategia de Negocio. Fuente (Gatner 2008) 
 
 
Los modelos de negocios electrónicos facilitan a las empresas 
comercializar sus productos y sus servicios, llegan a más clientes y con 
costos más competitivos. Y como lo expone Song y Zahedi (1998) “la 
organización convencional debe complementar sus actividades tradicionales 
con las utilizadas en el mundo virtual”; ya que esto obviamente mejora su 
competitividad. El comercio colaborativo es uno de los pilares de estos 
nuevos modelos de negocio, sustentados en la reconstrucción o 
reorientación de la cadena de valor y de los procesos de negocio.  
 
Ahora bien, el e-Business abre posibilidades, así como el comercio 
colaborativo, como lo expresa Tamayo (2003) “el poder relativo y la 
influencia de los clientes, proveedores y distribuidores está cambiando en 
todos los sectores. Los clientes también tienen una visión diferente de la 
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capacidad de respuesta que puede ostentar una empresa: la tecnología 
digital y el mundo interconectado hace que se espere una respuesta 
inmediata y que los servicios se encuentren disponibles las 24 horas”. Los 
clientes normales y los miles de clientes potenciales tendrán acceso a su 
negocio, sus productos y sus servicios en cualquier momento y en cualquier 
lugar.  
 
El esquema del eBusiness se puede resumir en la figura 3.2  
 
 
Figura 3 Esquema de e-Business 
 
En este esquema se puede identificar en primera instancia los 
procesos de negocio apoyados con las herramientas tecnológicas que 
requieren los proveedores y los clientes, que a su vez están apoyados con la 
gestión del conocimiento, la colaboración, el comercio electrónico, las 
transacciones, la estrategia de negocio y la integración de estos con la web 
y la tecnología, y posteriormente facilitan el comercio colaborativo.  
 
                                            
2
 Esta figura se encuentra en muchos textos y en el internet sin un autor específico. 
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Profundizando un poco, los procesos se resumen en: Proceso de la 
Gestión de las relaciones con el cliente CRM (Customer Relationship 
Management), cuyo objetivo es administrar los clientes y lograr que los 
mismos estén satisfechos, se les puede ofrecer aquello que desean en el 
momento que lo desean. Proceso de la Gestión de los Recursos 
Empresariales ERP (Enterprise Resource Planing), el cual se encarga de 
gestionar todos los procesos de la organización y así lograr sus objetivos, 
mediante la integración de todas sus funciones. Este proceso es muy 
importante en una empresa basada en e-business. Por último, el proceso de 
la cadena de suministros SCM (Suply Chain Management) el cual administra 
directamente los proveedores para estar seguros de que se tiene el stock 
suficiente para vender. Tamayo (2003) agrega que “facilitar a los 
proveedores la visión de las aplicaciones internas de gestión de recursos de 
la empresa, puede de que nos ayude a que los proveedores se anticipen 
mejor a nuestras necesidades: Este proceso se encuentra en línea de 
reducción de costes, a la vez que también mejora la satisfacción del cliente, 
ya que obtiene lo que desea y en el momento que lo precisa.”  
Para los anteriores procesos las organizaciones cuentan con múltiples 
herramientas que hoy día son llamadas Sistemas de Gestión Empresarial, y 
que se denominan igual que el proceso, CRM para Administración de los 
Clientes, ERP, para la Planeación de Recursos y SCM para la 
administración de los proveedores. 
 
En definitiva el comercio colaborativo esta perfilado como uno de los 
instrumentos claves con los que cuentan las empresas para sobrevivir en un 
mercado donde la competitividad y globalización son del día a día. Se 
destaca que la integración de la Red en los modelos de negocio 
tradicionales es vital para que estos sean rentables. La integración y 
coordinación, que hoy puede realizarse por Internet a través del llamado 
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comercio colaborativo, le permite a las compañías recibir los pedidos de sus 
clientes, consultar el stock de sus proveedores y planificar en tiempo real 
tanto la producción como la demanda y la distribución de sus productos, 
pero también hoy aplicándose a los servicios de una manera similar. 
 
Es de esta manera que se evidencia que el comercio colaborativo, 
apoyado por todo un modelo de negocio electrónico como el eBusiness, se 
convierte en una gran posibilidad para cualquier tipo de empresa. De igual 
forma, para entrar a un escenario estratégico que permita y que le dé a las 
organizaciones un ambiente real y adecuado para el comercio colaborativo, 
se pudo evidenciar que debe existir una serie de factores que las 
organizaciones deben estar dispuestos a trabajar e implementar dentro de 
sus políticas y sus estrategias.  
  
 
3.3 Escenario estratégico para el comercio colaborativo 
 
En un ambiente colaborativo, las organizaciones y los individuos 
pueden trabajar juntos, compartir información sensible, proteger su 
privacidad y colaborar en actividades y proyectos, efectiva y eficientemente 
(Kim & Smarim, 2005). Crear y mantener ese escenario, ese ambiente 
estratégico es el reto de los empresarios que por sus costumbres y su 
tradicionalismo temen hoy a los cambios, a romper paradigmas. Tienen 
miedo a entrar al mundo de la tecnología y de los negocios electrónicos 
como el comercio colaborativo, todo por desconocimiento, a pesar de que 
cada día que pasa, la misma tecnología se gana la confianza de todos y 
cada una de las personas que de una u otra forma estamos conviviendo con 
la tecnología. 
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Es por esto que después de una análisis teórico, se pudo identificar 
que en el mundo ya se habla de un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo que de una u otra manera busca generar el espacio, basado en 
la estrategia y las políticas de la organización, y donde hasta ahora se tocan 
tres factores de desarrollo colaborativo que le permiten a una organización 
preparase para entrar en un escenario estratégico de comercio colaborativo. 
Estos factores son seleccionados y estudiados por Giraldo (2010) como 
Gestión del conocimiento, Gestión de la tecnología y los Procesos y la 
Estrategia empresarial y de mercado, que lo generaliza y anida en tres 
puntos clave, el aprendizaje, las herramientas y el direccionamiento para el 
comercio colaborativo.  
 
Como se puede observar en la figura 4, Giraldo (2010) presenta un 
posible Escenario Estratégico para el cComercio en las Organizaciones, 
donde una empresa cualquiera, desarrollando interiormente una serie de 
factores organizaciones, atrás mencionados, para el comercio colaborativo, 
puede llegar a participar de una constelación de empresas aplicando 
comercio colaborativo, lo que quiere decir, empresas que identifican sus 
procesos de negocio, que utilizan la red y el internet para hacer negocios, 
que ponen al cliente como objetivo principal y que hacen alianzas 
estratégicas con proveedores, clientes, empleados y hasta con la 
competencia para ser más competitivos en el mercado. 
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Figura 4. Escenario Estratégico para el cComercio en las Organizaciones (Giraldo, 2010) 
 
 
3.3.1 Factores de desarrollo colaborativo en un escenario estratégico 
para el comercio colaborativo. 
 
Después de una revisión y búsqueda de antecedentes se encuentra 
un escenario estratégico para el Comercio Colaborativo propuesto por 
Giraldo (2010) donde sustenta unos factores de desarrollo colaborativo, que 
se pueden revisar con un concepto como la innovación para generar valor 
agregado. Los factores presentados en el escenario son la Gestión del 
Conocimiento que se presenta como el factor del aprendizaje para el 
comercio colaborativo que permite interpretar el entorno y tomar decisiones 
más ajustadas a la realidad según la experiencia y el conocimiento ya 
adquirido.  El segundo Factor, la Gestión de la Tecnología y los Procesos, se 
representa como las herramientas para el cComercio, que son un frente de 
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trabajo de las tecnologías de información, desde los ámbitos sistémicos y de 
organización y de la interconectividad entre los actores. Un tercer factor que 
se evidencia, es la Estrategia Empresarial y de Mercado que permite el 
direccionamiento para el comercio colaborativo ya que para su aplicación 
obliga a las empresas pensar nuevamente algunos elementos de la 
estrategia empresarial.  
 
 
3.4 La Innovación  
 
Los primeros estudios relevantes y específicos sobre el tema de la 
Innovación se empezaron a desarrollar en el siglo pasado3, los cuales se 
desarrollaron principalmente desde la perspectiva  económica, a partir de la 
cual se empezó a identificar la relación de la dimensión tecnológica con la 
generación de valor en las organizaciones.      
 
La velocidad de los cambios en los mercados,  en las tecnologías, en 
la demanda, en las expectativas de los clientes  y en la aplicación de 
información y conocimiento en las organizaciones, han llevado a convertir el 
tema de la innovación en un asunto de trascendencia global que exige a las 
organizaciones asumir una posición o postura estratégica frente a la manera 
como asumen los permanentes procesos de cambio en los contextos con los 
cuales interactúan. 
   
El cambio siempre se impone, sin importar las intenciones que se 
tengan para no variar, incluso con mayor visibilidad en los escenarios 
empresariales, donde los mercados, los clientes y las dinámicas 
                                            
3
 Con mayor avance o desarrollo finalizando el siglo XX. 
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económicas, por mencionar algunas, dinamizan permanentemente los 
escenarios y las situaciones que deben afrontar las empresas.  Ante esta 
realidad dinámica y los retos que representa el cambio en las 
organizaciones, emerge la innovación para buscar responder a los 
requerimientos del mercado, ósea a las preferencias y expectativas del 
cliente, así como apuntar a establecer ventaja competitiva sostenible. 
 
 
3.4.1 Definición de Innovación 
 
No existe una definición única de innovación, ni alguna que pueda 
considerarse estándar o definitiva, pero algunas veces entre muchas 
apreciaciones del tema, se tiende a usar inadecuadamente el termino e 
incluso muchas veces se confunde con creatividad, novedad o invento, por 
eso es importante establecer un marco de referencia que sirva de guía en el 
uso del concepto de innovación para la presente investigación. 
  
Podemos encontrar algunas definiciones para establecer elementos claves: 
 
(Porter, 1990) considera que la innovación “Es una nueva manera de 
hacer las cosas (denominada invención por algunos autores) que se 
comercializa. El proceso de innovación no se puede separar del contexto 
estratégico y competitivo de una compañía.” 
 
Considera (Drucker, 1994) que: La innovación no es un término 
técnico, sino económico y social. Su criterio no es la ciencia o la tecnología, 
sino un cambio en el ámbito económico y social, un cambio en la conducta 
de las personas como consumidores y productores, como ciudadanos, etc. 
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La innovación crea una nueva riqueza o un nuevo potencial de acción antes 
que un nuevo conocimiento. 
 
Arzola (2007) expresa que “Por Innovación se entiende todo 
desarrollo tecnológico aplicado y con aceptación en el mercado”. 
 
Para Medina Y Ortegon (2006) la Innovación es: “el resultado de un 
proceso complejo e interactivo en el que intervienen tecnologías, 
formaciones profesionales, capacidades organizativas, diseños, y otros 
factores intangibles de la actividad empresarial; en síntesis, la innovación es 
el arte de transformar el conocimiento en riqueza y en calidad de vida”. 
 
El Manual de Oslo4, en 1997 precisaba que las innovaciones de 
procesos y productos tecnológicos eran la implementación de procesos y 
productos tecnológicamente nuevos, así como a las mejoras tecnológicas 
significativas realizadas en procesos y productos. Aclarando que una 
innovación implementada es aquélla que ha sido introducida en el mercado o 
utilizada en un proceso productivo.  Después encontramos una orientación 
del concepto de Innovación hacia el beneficio del cliente en las siguientes 
versiones del Manual de Oslo (OECD, 2005): 
 
La Innovación tecnológica de producto (Bienes y Servicios) es la 
implantación/comercialización de un producto con características mejoradas 
de desempeño con el fin de brindar objetivamente servicios nuevos o 
mejorados al consumidor. La innovación tecnológica de proceso en la 
implementación/adopción de métodos de producción o de suministro nuevos 
                                            
4
 “OECD Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data – Oslo 
Manual” 
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o mejorados, pudiendo englobar cambios en equipos, recursos humanos, 
etc. 
 
Se pueden encontrar de esta forma muchas definiciones de 
Innovación desde diferentes perspectivas, pero generalmente encontramos 
una orientación hacia la transformación de ideas en fuentes de valor, con 
aceptación y éxito en un mercado determinado.         
 
 
3.4.2 La Innovación como valor agregado 
 
En la década de los 80´s del siglo pasado, se empieza a hablar de 
vacios o insuficiencias en el tema de “Investigación y Desarrollo tecnológico” 
en las empresas, y de la necesidad de complementar este tema con una 
perspectiva económica que pudiera integrar la aplicación de dicha actividad 
con el mercado, y así empezar a  impulsar el fortalecimiento de una 
perspectiva de la innovación como camino hacia la  generación de valor 
agregado. 
 
La innovación organizacional se ha tratado muchas veces como un 
tema relacionado principalmente con desarrollo tecnológico, pero 
actualmente encontramos como el tema se ha desplegado en torno al éxito o 
aceptación en el mercado, independiente del uso o desarrollo tecnológico. 
La innovación ayuda a fortalecer la competitividad de las organizaciones y 
permite desarrollar valor agregado para el cliente, quien finalmente define 
que es innovador a través de su aceptación o no en un contexto de mercado.  
 
Para poder generar valor agregado a través de la innovación, se hace 
imperativo aplicar conocimiento y concebir nuevas ideas, se trata de pasar 
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de un proceso creativo de generación de ideas a un proceso de la 
innovación de generación de valor agregado en un mercado específico. 
   
En el proceso de generación de valor agregado, se debe orientar la 
administración de valor de la empresa, hacia un incremento del mismo en el 
mercado, para esto es importante entender el rol de la creatividad, que 
desde una perspectiva divergente brinda nuevas posibilidades originales y 
fuentes de valor para la empresa. La creatividad es base y soporte de la 
innovación, sin embargo la innovación no es premisa de la creatividad, 
incluso se rigen por perspectivas diferentes, mientras la creatividad está 
gobernada por una perspectiva divergente que le permite ser original, la 
innovación se desarrolla desde una perspectiva convergente y organizada; la 
creatividad busca generar ideas originales y valiosas que aportan valor 
agregado y la innovación busca aplicar las ideas para ponerlas en marcha.  
Schnarch (2008) cataloga la innovación según 3 grupos principales y dice 
que el proceso de Innovar en las empresas representa la clave para ganar y 
sostener liderazgo en los mercados del mundo a través de la generación de 
valor. Considera Schnarch que las nuevas ideas y las nuevas formas de 
hacer las cosas son los ingredientes principales para el éxito permanente de 
los negocios en los mercados. Habla de cómo se piensa que la creatividad 
automáticamente conduce a la innovación y de cómo se centra la atención 
exclusivamente en esta fase, donde las ideas son juzgadas o evaluadas, 
más por su novedad que por su utilidad potencial. Sugiere que la creatividad 
en la empresa, no debería ser algo abstracto sino traducirse en innovaciones 
que generan valor agregado. 
 
La primera etapa la de generar o tener una idea y demostrar su 
posibilidad se puede considerar la parte más fácil en la introducción de un 
nuevo producto, servicio o proceso. Sin embargo diseñar un producto, 
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servicio o proceso satisfactorio con algún valor agregado, ponerlo en 
producción y crear un mercado para el mismo, son problemas mucho más 
difíciles. 
Dice Schnarch que sin embargo, las innovaciones se pueden catalogar de 
varias formas, según el objeto, impacto y efecto: 
 
Según el objeto de la innovación: 
 
 Producto. Fabricación y comercialización de nuevos productos o mejores 
versiones de productos existentes, ya sea mediante tecnologías nuevas 
(microprocesadores, videocasetes, etc.) o mediante nuevas utilizaciones 
de tecnologías existentes (walkman, agenda electrónica, etc.) 
 Proceso. Instalación de nuevos procesos de producción para mejorar la 
productividad o racionalizar la fabricación, ya sea para la fabricación de 
productos nuevos o para la fabricación más eficiente de productos 
existentes (como por ejemplo la técnica de litografía para fabricación de 
memorias RAM). 
 
Según el impacto de la innovación: 
 
 Incremental. Se parte del conocimiento adquirido y de la identificación de 
sus problemas. Se suele buscar una mejor eficiencia en el uso de 
materiales y una mejor calidad de acabados a precios reducidos. 
 Radical. Se desarrolla a partir de resultados de investigación. Su éxito 
comercial (condición para que puedan considerarse realmente 
innovaciones) de pende de muchos factores pero uno es básico: 
responder a necesidades insatisfechas del ser humano en un momento 
histórico que son repentinamente aceptadas por la mayoría. 
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Según el efecto de la innovación: 
 
 Continuistas. Buscan mejorar las prestaciones (reduciendo costes, 
incrementando la funcionalidad, respondiendo a problemas identificados 
previamente en el proceso de fabricación, etc.) pero sin alterar los 
elementos básicos. 
 Rupturistas. Suelen ser innovaciones que conducen a productos con 
prestaciones inferiores, a corto plazo. Pero presentan otras 
características que los clientes valoran por encima de los productos 
anteriores (más barato, más simple, más pequeño o más fácil de usar). 
 
La innovación implica necesariamente dos procesos: tener ideas nuevas 
para aportar valor agregado y ponerlas en marcha. Y pretende responder a 
las necesidades y cambios del mercado, ósea al cliente, quien siempre está 
esperando un mayor valor por los productos y servicios que puede adquirir.  
 
En el escenario de la competitividad, la innovación es una clave de éxito 
para todos los negocios y desde la Administración de los mismos, se puede 
potencializar y dirigir el valor agregado que brinda la innovación a partir de 
su origen creativo, para poder sostenerse competitivamente y alcanzar éxito 
en un mercado, si es que hay aceptación  al valor agregado que se entrega 
desde la Innovación.  
 
3.4.3 Gestión Estratégica de la innovación 
 
La innovación en las organizaciones debe ser promovida e impulsada 
desde los gestores, directores y los mismos empresarios, ya que requiere de 
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un compromiso total de la organización y un trato estratégico que aporte 
desde la innovación la energía que pueda impulsar en las empresas el 
cumplimiento de sus objetivos y metas a largo plazo. Desde una perspectiva 
estratégica la gestión de la innovación debe tener una visión a largo plazo, 
que permita estipular y hasta anticipar las dinámicas y cambios del mercado, 
para definir alternativas y respuestas al cambio, que permitan el 
cumplimiento de las metas y objetivos de la Empresa.  
 
Los diferentes sistemas que interactúan permanentemente en los 
procesos de innovación, determinan la complejidad de la gestión de la 
innovación y generan  cambios permanentes. La gestión de la innovación se 
puede especificar como aquel “proceso orientado a organizar y dirigir los 
recursos disponibles, tanto humanos como técnicos y económicos, con el 
objetivo de aumentar la creación de nuevos conocimientos, generar ideas 
que permitan obtener nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los 
existentes, y transferir esas mismas ideas a las fases de fabricación y 
comercialización” (Pavón e Hidalgo, 1997). 
 
En la gestión estratégica de la innovación se precisa un instrumento 
que defina el camino por el cual la organización va a integrar los procesos de 
innovación, que le permiten identificar las posibles fuentes de innovación, al 
interior y exterior de la organización, y que muestre señales que indiquen 
oportunidades y amenazas; interpretar y articular dichas alertas para definir 
la estrategia, buscar y/o generar el conocimiento y los recursos tecnológicos 
necesarios para desarrollar los planes de innovación, aplicar e implementar 
los conocimientos y tecnologías escogidas para llevar a cabo el proceso 
innovador y de cambio, para después empoderar el conocimiento del 
proceso a través del aprendizaje (lecciones aprendidas) basado en las 
experiencia. El instrumento que representa la gestión estratégica de la 
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innovación debe ser considerado como directriz de primer grado, que facilita 
y contribuye al fortalecimiento y efectividad de la organización. Al validar la 
definición del tema en desarrollo, se tiene que para Roberts (1987) la 
Gestión Estratégica de la Innovación es:   
La organización y dirección de los recursos, tanto humanos como 
económicos, con el fin de aumentar la creación de nuevos 
conocimientos, la generación de ideas técnicas que permitan obtener 
nuevos productos, procesos y servicios o mejorar los ya existentes y, 
la transferencia de esas mismas ideas a las fases de fabricación, 
distribución y uso.  
 
Por consiguiente, para la Gestión estratégica de la innovación se 
requiere de una gestión especial con dedicación exclusiva a la dimensión de 
la innovación, Oberto Adán (2005) presenta en su investigación el caso del 
País Vasco:  
En los clusters innovadores competentes vascos, la innovación se 
entiende como un proceso no lineal, donde la colaboración es 
importante. El plan de Innovación lo conforman el plan estratégico y el 
plan tecnológico. Se precisa la presencia de un gestor de innovación, 
con equipos de trabajo autogestionario centrado en el recurso 
humano. 
 
Más aún para el escenario colaborativo se resalta la necesidad de una 
gestión de innovación de dedicación exclusiva e independiente, ya que se 
trata de integrar a una cadena de valor inter-institucional, todo un sistema de 
gestión de innovación que convierte la gestión estratégica de innovación,  en 
un tema que trasciende de la administración interna del negocio, a la gestión 
en red y colaborativa dentro de una cadena de valor.   
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Pineda (2009) define el problema que debe abordar la Gestión 
estratégica de la Innovación, como la necesidad de que la oferta y la manera 
como esta es creada y suministrada, permanezca en continuo cambio y 
adaptación, para poder permanecer en el mercado. Y define 5 claves para la 
gestión de la innovación: 
 
- Vigilar: Con el fin de preparar la organización para confrontar los 
cambios  o posibles cambios, que puedan de alguna forma afectar la 
organización, y para buscar la adaptación de la misma al entorno, se 
investiga o consulta  en el entorno información que devele las alertas 
y señales, que indiquen las tendencias y necesidades de innovar, así 
como las oportunidades que puedan favorecer a la organización. 
  
- Focalizar: Se trata de  seleccionar aquellas innovaciones que son 
claves y estratégicas para que la organización pueda brindar valor 
agregado en el mercado, y centrarse o concentrarse en alguna 
estrategia especifica que permita fortalecer el negocio o pueda 
solucionar algún problema. 
 
- Capacitar: Se trata de capacitar la estrategia de innovación 
seleccionada, dándole los recursos necesarios para ponerla en 
práctica. Algunos ejemplos de capacitación son: Compra de 
tecnología, extensión de productos o resultados de investigación, o 
adquisición o preparación de recursos necesarios. 
 
- Implantar: Implementación del proyecto de innovación, se trata de un 
proceso convergente y organizado que inicia en la generación o 
adquisición de la idea, desarrollo, presentación del nuevo producto, 
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servicio o proceso e inmersión estratégica en el mercado o en la 
organización para el caso de los procesos como proyecto.   
 
- Aprender: De todo el proceso de gestión estratégica de innovación, 
realizar retroalimentación, a manera de lecciones aprendidas, para 
explicitar conocimiento generado y adquirido en los pasos anteriores, 
para mejorar y retroalimentar los procesos de innovación en 
desarrollo y fortalecer los futuros con conocimiento.  
 
Estos elementos claves deben coordinarse de tal forma que puedan 
adaptarse a los escenarios estratégicos del comercio colaborativo, descritos 
en los capítulos anteriores, de tal forma que la gestión estratégica de la 
innovación, pueda articularse con la cadena de valor inter-institucional del 
negocio de las IPS. 
 
 
3.4.4 La Innovación en el Escenario Colaborativo 
 
Hace algún tiempo se veía como los procesos de innovación en 
organizaciones grandes y en las altamente competitivas, se desarrollaban 
especialmente de manera individual y al interior de las mismas, siguiendo 
generalmente un modelo conocido como «Innovación Cerrada5»,  el cual se 
basa en la lógica de integración vertical y se orienta hacia el desarrollo 
interno y hermético, por ejemplo con lo concerniente a procesos de 
investigación, desarrollo e innovación. Dicho modelo se inspira 
principalmente en ambientes muy competitivos, en los cuales todos quieren 
apuntar a los mismos mercados y muestran alto grado de imitación, por ende 
                                            
5
 Conocido cómo: – Closed Innovation Model – 
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ven la innovación como algo que se debe proteger y aislar. Sin embargo los 
permanentes cambios en el manejo de la información y el conocimiento, el 
fortalecimiento de la Internet, el dinamismo del sistema económico con 
mayor capital de riesgo, la diversificación de mercados, así como los 
crecientes desarrollos basados en la colaboración y cooperación, han abierto 
nuevas posibilidades para la innovación, como respuesta a problemas que 
exigen de una perspectiva menos limitada, que la de innovación cerrada. 
Con estos cambios, nuevas posibilidades emergen, especialmente para 
organizaciones que no podían liderar sus propios procesos de innovación, 
por carencia de grandes infraestructuras para generar y articular nuevos 
conocimientos a sus modelos de negocio que pudieran desarrollar y explotar 
en el mercado.  
 
Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, así 
como a las posibilidades de integrar conocimientos y a las nuevas formas de 
trabajo colaborativo, irrumpe una perspectiva abierta para la innovación.  Un 
camino que presenta un enfoque de la innovación vista desde lo 
colaborativo, y que se puede identificar como Innovación Abierta; dicho 
concepto fue propuesto por Henry Chesbrough y se trata de un  modelo de 
innovación que representa una nueva perspectiva para la gestión de los 
procesos de innovación y busca extender el valor y beneficios de la 
innovación mediante la orientación y apertura de la organización a la 
colaboración y cooperación de diferentes actores; este paradigma de 
innovación se fundamenta para esta investigación en la combinación de 
ideas, conocimientos y tecnologías externas,  con ideas, conocimientos y 
tecnologías internas, por ejemplo en la fase de desarrollo y en la fase de 
comercialización (Chesbrough, 2003):  
Valuable ideas can come from inside or out of the company and can 
go to the market from inside or outside the company as well. This 
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approach places external ideas and external paths to market on the 
same level of importance as that reserved for internal ideas and paths 
to market during the Closed Innovation era.  
 
Este tipo de innovación está inscrito o afín al escenario colaborativo y 
se acerca al concepto de Comercio Colaborativo, e implica adoptar una 
perspectiva de la gestión de la innovación, orientada a la articulación de  
procesos de colaboración y la participación de los StakeHolders o agentes 
que interactúan con la organización, lo que representa un reto para la puesta 
en marcha o en funcionamiento de dicho paradigma de innovación, lo que 
puede resultar para algunos sector y actividades el camino menos habilidoso 
para innovar.   
 
La apertura,  la colaboración y la participación, representan para la 
innovación mayores posibilidades para adquirir valor agregado y abren las 
puertas a nuevos retos, por ejemplo en el escenario del comercio 
colaborativo, el cual representa el interés de la presente investigación. 
 
Oberto Adán (2005), presenta como el enfoque de innovación en 
Brasil aplicado a las organizaciones se enmarca en el escenario 
colaborativo: 
Brasil presenta la idea de “Cooperación en Red” como nuevo 
paradigma para la innovación institucional. La gestión organizacional 
hace énfasis en la eficiencia interna, la consistencia externa y la 
sustentabilidad. El componente innovador de la propuesta está en el 
enfoque centrado en la gestión para cambiar personas y sus 
conceptos, es decir en el aprendizaje organizacional y la cooperación 
en red. 
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Involucrar los StakeHolders de las IPS en un escenario colaborativo, 
permitiría definir la capacidad de las redes de Innovación, como dice Nick 
Donofrio, vicepresidente ejecutivo de innovación y tecnología en IBM, “Una 
compañía es tan innovadora como la capacidad colectiva de las personas 
que forman su ecosistema.”  
 
 
Figura 5 Ecosistema de Innovación. (Nick Donofrio) 
 
En el escenario de comercio colaborativo los clientes se convierten no 
solo en la finalidad del sistema de innovación, sino también en parte activa y 
fuente de conocimiento para los procesos de innovación;  se convierten en 
amigos que permiten ver los mercados relacionales en el marco de la 
colaboración.  
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3.5 Diagrama Conceptual del Marco Teórico 
 
La teoría que apoya esta investigación, presenta los autores más 
representativos en temas puntales, como los escenarios estratégicos, el 
comercio colaborativo y la innovación, como se representa en el siguiente 
diagrama (Figura 6) que sintetiza la teoría tratada en este documento.   
 
 
Figura 6. Diagrama Conceptual - Marco Teórico. Elaboración Propia 
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CAPITULO 4 
 
APORTE DESDE LO TEORICO 
 
4.1. La innovación en un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo. 
 
En el desarrollo del objetivo del presente trabajo de investigación, 
para lograr determinar la relación de la Innovación con un Modelo de 
comercio colaborativo, se siguieron las fases propuestas en la metodología 
para la presente investigación, desde la descripción teórica, con las 
evidencias halladas que describen los factores y elementos de un escenario 
estratégico para el comercio colaborativo y la descripción teórica de la 
innovación vista como valor agregado.  
 
Con el soporte teórico del capítulo anterior, se empieza a conformar 
relaciones entre innovación y comercio colaborativo, para desde la presente 
propuesta teórica construir una correlación que presente el rol de la 
innovación como valor agregado articulado o relacionado con un escenario 
estratégico de comercio colaborativo. 
 
4.1.1. Hacia una propuesta de innovación en un escenario estratégico 
de comercio colaborativo 
 
Determinar, encontrar o promover un escenario estratégico 
colaborativo, requiere de un enfoque estratégico que concentre  las 
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estrategias puntuales de colaboración para la empresa, específicamente 
dentro de la cadena de valor del negocio, para cumplir objetivos de 
rentabilidad y pretendiendo generar valor agregado. En dichas estrategias se 
debe propiciar la gestión de confianza, comunicación e integración para el 
escenario colaborativo. En las tecnologías de la información y la 
comunicación, se encuentra un instrumento fundamental para implementar 
soluciones que soporten el desarrollo del escenario estratégico colaborativo 
para la organización. 
 
Para definir la estrategia de Comercio Colaborativo para la 
organización, se deben orientar y gestionar las relaciones comerciales entre 
empresas que tienen objetivos comunes, con procesos de negocio en los 
que puedan colaborar dentro de la cadena de valor del negocio; también se 
debe involucrar a los actores externo para interactuar con los actores 
internos que conforman el ecosistema de la organización, en torno a la 
misma cadena de valor del negocio.  
 
Al articular las dos fases anteriores de la presente propuesta, se 
devela un camino hacia la Gestión de un escenario estratégico para el 
comercio colaborativo, el cual puede dar a la innovación valor agregado para 
el escenario en mención. Los factores claves a desarrollar son: Gestión del 
conocimiento, Gestión de la tecnología, y Gestión de la Estrategia 
empresarial y de mercado, orientados según el enfoque estratégico descrito 
anteriormente y aplicado en tres categorías de gestión claves: el aprendizaje 
para el comercio colaborativo, herramientas para el comercio colaborativo y  
direccionamiento para el comercio colaborativo.  
 
La siguiente figura, “Hacia una propuesta de Innovación en un 
Escenario Estratégico de Comercio Colaborativo”, muestra el camino de 
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preparación de la presente propuesta, donde se muestra desde la base de 
los factores de un escenario estratégico para el comercio colaborativo, la 
posible integración con la innovación vista como una red que interactúa 
transversalmente en un escenario de colaboración para el comercio 
colaborativo. Elementos como el conocimiento, la información, la 
participación y la innovación abierta en la cadena de valor del negocio, dan 
las pautas de la búsqueda de valor agregado para el escenario. 
 
Figura 7 Hacia una propuesta de Innovación en un Escenario Estratégico de Comercio 
Colaborativo. Elaboración Propia 
 
Una vez identificados los factores específicos de un escenario 
estratégico para el comercio colaborativo, se debe proceder a propiciar una 
red de Innovación que gatille el valor agregado en la cadena de valor del 
negocio, en un contexto estratégico de colaboración. 
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En la figura anterior, se resaltan tres esferas que se interceptan como 
una red y que buscan representar las claves para la innovación en el 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, donde el conocimiento, 
los recursos y las ideas, son los pilares desde los cuales se pretende 
provocar valor agregado para la innovación en el escenario estratégico para 
el comercio colaborativo. Se propone seguir los pasos que en Pineda (2009) 
se indican para la cadena de valor de la innovación, y que ahora se 
presentan adaptados y orientados al escenario estratégico de comercio 
colaborativo: 
 
 Primer paso: Con base o referencia a los procesos de la cadena de valor 
del negocio, Identificar orígenes y fuentes de innovación, en el entorno 
interno y externo. 
 Segundo Paso: Identificar la innovación como proceso en red y de 
colaboración en la cadena de valor del negocio, para clasificar y tipificar 
la innovación que se está tratando de desarrollar. 
  Tercer Paso: Gestión Estratégica de la Innovación, núcleo de la cadena 
de valor de la innovación y  requiere de una integración en la gestión del 
escenario de comercio colaborativo. Desde este paso se articula todos 
los pasos del proceso de innovación. 
 Cuarto Paso: Desde un portafolio de proyectos de innovación, establecer 
el referente de innovación o de promoción de la misma. Consiste en 
articular dicho portafolio con el enfoque estratégico de la organización, 
para determinar aquellos proyectos de innovación que se desarrollaran 
desde el escenario estratégico de comercio colaborativo.   
 Quinto Paso: Diseñar objetivos, metas y resultados de innovación en un 
Plan estratégico de innovación, basado en el portafolio del cuarto pasó. 
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La presente propuesta, se debe incubar desde la dirección de las IPS, ya 
que requiere de una gestión con dedicación exclusiva e independiente, que 
este fuertemente ligada a la misión estratégica de la organización. Se debe 
facilitar la articulación de las estrategias, el enfoque y las políticas de la 
organización, con un plan de innovación orientado al escenario de comercio 
colaborativo, como el que se propone en el presente trabajo de 
investigación, de tal forma que se facilite la integración y la interacción con 
otras organizaciones y actores que intervienen en la cadena de valor del 
negocio. 
 
Gestionar conocimiento en un escenario estratégico colaborativo en 
clave de  las estrategias de innovación de la organización. Quiere decir, 
articular conocimientos que se den a través de la cadena de valor, para con 
un sistema de gestión de innovación abierta, direccionar procesos que 
generen valor agregado, que brinden valor agregado a los usuarios finales 
de la IPS, integrando cambios de interés del mercado a través de toda la 
cadena de valor.  
  
Oberto Adán (2005), dice que la gestión de Conocimiento para la 
Innovación organizacional es “… el conjunto de esfuerzos estratégicos para 
generar, codificar, almacenar y transferir conocimientos para que surjan 
cosas nuevas en las ciencias gerenciales.” Del conocimiento surgen las 
ideas que mueven los procesos de innovación, es por esto que desde un 
modelo de gestión de conocimiento, se soporta la gestión de ideas hacia  la 
innovación. 
 
Las TICs muchas veces son el resultado de objetivos de procesos de 
innovación, pero en el escenario colaborativo también son un instrumento 
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fundamental de la misma, ya que permiten soportar la identificación, 
transferencia y generación de conocimiento dentro y fuera de la 
organización.  
 
4.1.2. Escenario Estratégico para el Comercio Colaborativo en Clave de 
la Innovación. (Esquema) 
 
 
Figura 8. Innovación en el escenario estratégico del comercio colaborativo (Elaboración propia) 
 
La  figura anterior sintetiza la propuesta que se desarrolla en el 
presente trabajo de investigación y es el producto de toda la descripción 
teórica referida hasta este punto. 
 
La propuesta tiene como eje central la cadena de valor de las IPS, ya 
que es esta la que determina la ruta de aplicación del enfoque estratégico de 
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la Organización y es desde esta que se diseñan las interacciones y 
relaciones de colaboración a través de la integración de procesos, de 
recursos y de estrategias.  
 
Alrededor de la cadena de valor se proponen las categorías de 
desarrollo de un escenario estratégico de comercio colaborativo 
(Aprendizaje, Herramientas y direccionamiento), entramadas con las 
categorías de innovación descritas desde una perspectiva abierta y de 
colaboración (Conocimiento, tecnología y gestión de ideas) y como un 
dominio general de la propuesta se encuentran los actores tanto internos 
como externos, con un aporte propio de la presente investigación 
representado en un grupo de actores de innovación, los cuales responden a 
un modelo de innovación abierta que permite el flujo de ideas creativas para 
la innovación, desde dentro y fuera de la organización. Estos actores 
representan la fuente de creatividad para la innovación y si se brindan los 
recursos y conocimientos necesarios para implementar sus ideas creativas 
en el mercado, se podrá tener un acercamiento claro hacia la innovación 
como valor agregado, el cual podemos sustentar desde el carácter de 
originalidad y valía que fundamenta la creatividad.    
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CAPITULO 5 
 
 
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
5.1. Diseño Metodológico 
 
Considerando que el objetivo del presente trabajo de investigación 
está orientado a lograr determinar la relación de la Innovación con un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, se acude a un método 
de investigación cualitativo, con un enfoque o tipo de investigación 
descriptivo, interpretativo y correlacional para las categorías de investigación 
propuestas. 
 
Dicho enfoque metodológico determina los momentos  o fases de la 
investigación. En la descripción se realiza una compilación de las evidencias 
teóricas halladas con relación a un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo y la descripción de la innovación vista como valor agregado. En 
una segunda etapa en la fase de interpretación se resaltan los puntos de 
articulación de las categorías de investigación y se conforman las relaciones 
entre innovación y comercio colaborativo. La correlación se desarrolla en 
torno a la presentación del rol de la innovación como valor agregado 
articulado y relacionado con un escenario estratégico de comercio 
colaborativo, en la población objeto del presente trabajo de investigación.  
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Para la captura y análisis de la información se utilizará el método 
Delphi (Landeta, 2002).  El método Delphi es una metodología de 
investigación multidisciplinar que es utilizada para la realización de 
pronósticos y predicciones, apoyada por expertos. Se puede usar en casos 
donde no se tiene mucha documentación, ni tampoco información relevante 
para la toma de decisiones. Su principal objetivo se enfoca en obtener un 
consenso gracias a una evaluación entre varios expertos y conocedores de 
un tema específico.  
 
En el presente trabajo se realiza una encuesta construida bajo los 
parámetros identificados en el marco teórico y centrados en el hilo conductor 
que siempre se ha enfocado en identificar si innovación en el escenario 
estratégico para el comercio colaborativo, dimensionado en factores 
organizaciones, juegan un papel importante en las IPS de Manizales. Con la 
participación y el apoyo de algunos expertos y gerentes de la población 
estudiada, se realiza un análisis repetitivo que finalmente permite elaborar 
conclusiones a partir de la explotación estadística de los datos obtenidos. 
 
El método Delphi tiene una base donde sugiere el anonimato de las 
personas y expertos que intervienen en el trabajo, por lo que en el presente 
documento se mantendrá esta base y se denominaran como Experto y como 
Gerente, sin mencionar nombres de empresas específicas, también con el 
fin de guardar la confidencialidad de los datos. 
 
5.2. Diseño de la Entrevista. 
Método:  
La entrevista está basada en el método de “Modelización 
organizativa”. Este modelo se adaptó a las condiciones y características que 
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deben tener las IPS, dentro de un escenario estratégico para el comercio 
colaborativo, donde la innovación genera valor agregado. 
 
Ficha Técnica: 
 
Título: Innovación como valor agregado en un escenario estratégico 
para el comercio colaborativo en las IPS de Manizales. 
 
Objetivo: Determinar el papel  de la innovación como valor agregado, 
en un escenario estratégico para el comercio colaborativo en las IPS de 
Manizales. 
 
Unidad de análisis: Se consideraron entrevistados de alta posición en 
las estructuras empresariales de las IPS de 3er y 4to nivel de atención de 
Manizales y otras entidades de salud. En una primera instancia se acude a 
expertos en las áreas de la salud para conocer su posición y reconocimiento 
del escenario estratégico para el comercio colaborativo en las IPS de 
Manizales y la influencia de la innovación en el mismo. Y luego, gerentes de 
IPS de 3er y 4to nivel de atención, para identificar el desarrollo de sus 
instituciones frente al mismo tema. El cuestionario aplicado es similar en los 
dos grupos de análisis. 
 
Tipo: Muestra Autoseleccionada y entrevista personal. 
 
Trabajo de campo: La recolección de la información se llevó a cabo 
durante el primer trimestre del año 2012 y fue realizada de manera personal 
por el investigador.  Las reuniones tuvieron una duración aproximada de 20 
minutos y se adelantó en la oficina de cada entrevistado. 
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5.2.1  Descripción de la Población: 
 
Las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud – IPS – son todas 
las entidades, asociaciones y/o personas bien sean públicas o privadas o 
con economía mixta que hayan sido habilitadas para prestar de forma parcial 
y/o total los procedimientos que se demanden con ocasión de cumplir con el 
Plan Obligatorio de Salud (POS) y procedimientos en salud especializados.  
 
Las instalaciones, la tecnología, la calidad del personal y la capacidad para 
realizar determinados procedimientos, son algunos de los parámetros con 
los que se define el nivel de atención de las IPS, encontrando 1, 2, 3 y 4° 
nivel de atención, en los cuales las IPS con capacidad tecnológica de punta, 
con especialistas muy bien calificados y con servicios de salud actualizados 
y competitivos alcanzan el 3er y 4to nivel de atención, las cuales además 
profundizan en el conocimiento científico y la tecnología que demandan las 
patologías que no han podido ser atendidas en niveles inferiores. Los 
Hospitales de 3er y 4to nivel deben, además de asistenciales, brindar un 
mayor énfasis en la investigación y la docencia, dentro de los cuales hacen 
parte hospitales departamentales, centros y clínicas especializadas y de 
referencia. 
 
Para la contrastación empírica, se determinó como unidad de análisis las 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) de la ciudad de 
Manizales, que cumplen la condición de ser Empresa Social del Estado, 
Hospital, Clínica de servicios de tercer (3er) y cuarto (4to) nivel de atención, 
bien sea pública o privada. El universo es un número de ocho (8) 
instituciones, obteniéndose respuesta por seis (6) de ellas. 
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La encuesta se dirigió a los gerentes de las IPS y a expertos en temática de 
prestación de servicios de salud en Manizales, para lo cual se consiguió un 
diligenciamiento de doce (12) encuestas. La muestra final corresponde a 
seis (6) de gerentes de IPS y seis (6) expertos en salud, que corresponde a 
una cantidad significativa de la muestra proyectada para participar en el 
proyecto. 
 
 
5.2.2  Diseño del cuestionario. 
 
Cuestionario 1. Experto: 
 
Responda a las afirmaciones si está de acuerdo o en desacuerdo de 1 
a 5, donde 1 es totalmente en desacuerdo, 2 es parcialmente en 
desacuerdo, 3 es parcialmente de acuerdo, 4 es muy de acuerdo, 5 es 
totalmente de acuerdo y “NA” es No Aplica para la IPS en cuestión.  
 
Dimensión Categoría Ítem 1 2 3 4 5 NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
Organizacionales 
 
Aprendizaje 
para el 
Comercio 
Colaborativo 
1. Gestión de Conocimiento es una 
estrategia común de las IPS de 
Manizales. 
      
2. La innovación hace parte de la 
estrategia en las IPS de Manizales. 
      
3. Existen modelos de mejoramiento 
de competencias en el personal 
administrativo y gerencial de las IPS 
de Manizales.    
      
 
Herramientas para 
el 
Comercio 
Colaborativo 
4. Se cuentan con Sistemas de 
Información de alto nivel en las IPS 
de Manizales. (Gestión de Clientes, 
Gestión de proveedores, Gestión de 
Recursos).   
      
5. Las IPS de Manizales cuentan con 
Procesos de Negocio definidos y 
estos se gestionan. 
      
6. La Tecnología actual con la que 
cuentan las IPS de Manizales permite 
la integración entre los procesos de 
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para el Comercio 
Colaborativo. 
negocios con otras organizaciones. 
7. Existen Políticas de Seguridad 
Informática en todos los niveles en las 
IPS de Manizales. 
      
8. Las IPS cuentan con una 
plataforma web que soporta el 
comercio electrónico (o negocios 
electrónicos). 
      
 
Direccionamiento 
para el 
Comercio 
Colaborativo 
9. Existen relaciones de Colaboración 
entre IPS de Manizales para cumplir 
sus objetivos comerciales 
      
10. Las relaciones entre IPS de 
Manizales permiten integrar sus 
cadenas de valor y/o sus procesos 
      
11.Existen estrategias  enfocadas al 
cliente final, basadas en colaboración 
entre las IPS de Manizales 
      
Innovación en un 
Escenario 
Estratégico para el 
Comercio 
Colaborativo 
Conocimiento para 
la Innovación 
12. Las IPS comparten el 
conocimiento organizacional tanto al 
interior como al exterior de ellas 
mismas. 
      
13. Las IPS cuentan con políticas de 
propiedad intelectual para proteger el 
conocimiento e información que 
comparten. 
      
14. Las IPS involucran personas 
externas en los procesos de 
innovación, investigación y desarrollo 
de las IPS. 
      
15. Las IPS consultan fuentes 
externas de conocimiento, como 
artículos científicos, patentes y 
Universidad e instituciones de 
investigación. 
      
Tecnología e 
Innovación 
16. Las IPS realizan vigilancia 
Tecnológica. 
      
17. Se realiza transferencia 
Tecnológica para y desde las IPS  
      
18. Se tienen acuerdos de 
colaboración para compartir 
Tecnología con otras IPS u 
organizaciones en el desarrollo de 
sus actividades. 
      
Gestión de Ideas 
para la innovación 
19. Se recolecta Información de los 
clientes sobre satisfacción y 
sugerencias de servicio.  
      
20. Se comparte y recolectan ideas y 
conocimientos, con Proveedores y 
clientes relacionados con los servicios 
que prestan las IPS. 
      
21. Se gestionan procesos de 
Creatividad organizacional para las 
IPS.  
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Cuestionario 2. Para Gerentes IPS: 
 
Para este cuestionario se utiliza la siguiente Escala de Evaluación, 
basada en el modelo 7D’s (Arzola M, Mejías A, 2007) para evaluar la gestión 
de la innovación en el sector servicio, el cual se articula para la evaluación 
del escenario estratégico de c-collaborative  en las IPS de Manizales: 
 
Evaluación % de Cumplimiento Interpretación 
1 0 No existe, no se desarrolla, no se practica. 
2 25 
Existe débilmente, se aplica y/o desarrolla en 
algunas áreas (minoría). 
3 50 
Existe, se desarrolla y/o aplica en la mayoría de 
áreas y niveles, con definición puntual, pero no se 
mide ni se hace seguimiento. 
4 75 
Existe y se aplica en todas las áreas de la IPS, 
sostenidamente y se hace medición y seguimiento 
de manera sistemática. 
5 100 
Existe y se aplica en todas las áreas y niveles de la 
IPS, de manera sostenible (permanentemente), se 
realiza medición y seguimiento de manera 
sistemática, se retroalimenta,  se mejora, desarrolla 
y fortalece continuamente.  
No Aplica No Aplica para la IPS encuestada.  
Tabla 1, Escala de Evaluación, basada en el modelo 7D´s (Arzola M, Mejias A, 2007) 
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Dimensión Categoría Ítem 1 2 3 4 5 NA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Factores 
Organizacionales 
para el Comercio 
Colaborativo. 
 
 
Aprendizaje  
para el  
Comercio 
Colaborativo 
1. La Gestión de Conocimiento es una 
estrategia en su IPS. 
      
2. La innovación hace parte de la 
estrategia de su IPS 
      
3. Existe modelo de mejoramiento de 
competencias en el personal 
administrativo y gerencial de su IPS  
      
 
 
 
Herramientas para 
el  
Comercio 
Colaborativo 
4. Su IPS cuenta con Sistemas de 
Información de alto nivel (Gestión de 
Clientes, Gestión de proveedores, 
Gestión de Recursos).    
      
5. Su IPS cuenta con Procesos de 
Negocio definidos y estos se 
gestionan. 
      
6. La Tecnología actual de su IPS 
permite la integración entre los 
procesos de negocios con otras 
organizaciones. 
      
7. Existen  Políticas de Seguridad 
Informática en su IPS 
      
8. Cuentan con una plataforma web 
que soporte comercio electrónico (o 
negocios electrónicos) en su IPS  
      
 
 
 
Direccionamiento 
para el  
Comercio 
Colaborativo 
9. Existen relaciones de Colaboración 
entre su IPS y otras IPS de Manizales 
para cumplir sus objetivos 
comerciales 
      
10. Su relación con otras IPS de 
Manizales permite integrar su 
cadenas de valor y sus procesos 
      
11. Existen estrategias  enfocadas al 
cliente final, basadas en colaboración 
con otras IPS de Manizales 
      
Innovación en un 
Escenario 
Estratégico para el 
Comercio 
Colaborativo 
Conocimiento para 
la Innovación 
12. Comparte conocimiento 
organizacional tanto al interior como 
al exterior de su IPS. 
      
13. Se cuenta con una política de 
propiedad intelectual para proteger el 
conocimiento e información que 
comparte. 
      
14. Involucra personas externas en 
los procesos de innovación, 
investigación y desarrollo de su IPS. 
      
15. Su IPS consulta fuentes externas 
de conocimiento, como artículos 
científicos, patentes y Universidad e 
instituciones de investigación. 
      
Tecnología e 
Innovación 
16. Realiza vigilancia Tecnológica 
para su IPS. 
      
17. Realiza transferencia Tecnológica 
para y desde su IPS  
      
18. Tiene acuerdos de colaboración       
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para compartir Tecnología con otras 
IPS u organizaciones en el desarrollo 
de sus actividades. 
Gestión de Ideas 
para la innovación 
19. Recolecta Información de los 
clientes sobre satisfacción y 
sugerencias de servicio.  
      
20. Comparte y Recolecta ideas y 
conocimientos, con Proveedores y 
clientes relacionados con los servicios 
que presta su IPS. 
      
21. Gestionan procesos de 
Creatividad organizacional para su 
IPS.  
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CAPITULO 6 
 
 
ANALISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados del presente trabajo de investigación NO radican en la 
descripción de un diagnostico organizacional para las IPS observadas, sino 
en la presentación de información clave con relación al estado de la 
población tratada, frente a las condiciones teóricas presentadas en esta 
investigación, para proponer la innovación como valor agregado en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo. 
 
En primera instancia, para las organizaciones y particularmente en las 
IPS de Manizales, entrar a un escenario estratégico para el cComercio se  
convierte  en un reto, que requiere de un compromiso muy grande de los 
directivos de estas entidades; los cuales tendrán que ver beneficios y 
ventajas competitivas que los animen a participar y a tomar decisiones no 
solo administrativas sino también de carácter innovador, que cambie la 
tradicionalidad. Será fundamental demostrar que existen beneficios y que el 
costo se puede justificar, además con riesgos administrables. 
Adicionalmente cuando entra en juego la Innovación, esta deberá ser 
aceptada por los gerentes, los cuales deben romper paradigmas y no solo 
estar dispuestos a aplicar los factores organizacionales para el escenario 
estratégico sino también, brindarle la importancia que requiere el proceso de 
innovación en todo el escenario para potenciar las ventajas del  mismo. 
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La presente investigación empírica se realizó bajo los parámetros de 
la metodología seleccionada, y se consideraron dos tipos de encuestados; 
por una parte algunos expertos conocedores de las IPS de Manizales, con 
experiencia y conocimiento general de cómo están en su interior y de sus 
estrategias a futuro; y por otra parte están los gerentes de las principales 
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud de Manizales, quienes dan 
su visión de cómo están para pertenecer a una constelación de empresas 
colaborando, es decir, en un escenario de comercio colaborativo y como 
utilizan la innovación para potencializar dicho escenario. 
 
Estas dos visiones diferentes permiten analizar y contrastar el papel 
de la innovación en el escenario estratégico para el comercio colaborativo en  
IPS de Manizales. 
  
 
6.1 Resultados de los expertos 
 
Tras la recolección de información de los expertos y luego de llevar a 
cabo la metodología propuesta, se logró identificar una tendencia del papel 
de la innovación en el escenario estratégico del cComercio obteniéndose los 
siguientes resultados.  
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Gráfico 1. Percepción de los expertos sobre el Escenario Estratégico para el cComercio y la 
Innovación en las IPS de Manizales. 
 
Según el gráfico 1, los expertos entrevistados, con su conocimiento en 
el sector, mostraron en general una baja percepción de las IPS estudiadas 
frente a un desarrollo actual de factores organizacionales que les permita 
tener o participar en un escenario estratégico para el comercio colaborativo, 
así como también, perciben un nivel bajo en el aporte de las IPS en 
innovación para dicho escenario de colaboración. Se puede rescatar que se 
evidencia un percepción media con un promedio de 2,56 ,en una categoría 
tan importante como el aprendizaje para el cComercio que incluye la gestión 
del conocimiento, uso de ejercicios de innovación y de un plan de 
mejoramiento de competencias en las IPS de Manizales, así mismo ven una 
oportunidad para la innovación con la categoría de Gestión de ideas para la 
innovación, ya que todas las IPS tienen procesos fuertes en la recolección 
de información de los clientes y proveedores, como lo expresa el experto 1: 
“la ley les exige a las IPS mantener la información de los clientes actualizada 
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y recoger de estos sus inquietudes, quejas y reclamos”. Esta categoría con 
la calificación de 2,6, es la que perciben los expertos como mejor 
posicionada como aporte de la innovación para un escenario colaborativo. 
   
Como se puede evidenciar en el gráfico 2 las dimensiones principales 
de esta investigación, según los expertos, están en una baja 
implementación. Esto quiere decir que en las IPS estudiadas existe 
débilmente una disposición para el aprendizaje, para el fortalecimiento de 
herramientas y de procesos, con alguna aplicación y que se desarrolla en 
algunas entidades. Además se percibe, según los expertos, que NO existe 
un direccionamiento claro en las IPS de Manizales para entrar a un 
escenario estratégico de cComercio. Según el experto 3 esto se debe al 
“…desconocimiento de estos temas empresariales y tecnológicos de estas 
empresas en la región y más en la ciudad, ya sea por su poca disposición 
para abordarlos, o por las falencias económicas para invertir en la 
investigación o implementación.”  
 
 
Gráfico 2. Promedio General, Según los Expertos 
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Se pudo evidenciar en las entrevistas y en las sesiones de trabajo con 
los expertos, que a pesar de que algunas IPS de Manizales están 
involucrándose en este tipo de temas, aun están con muchas falencias y 
vacios. 
 
Los expertos visualizan una gran oportunidad para apoyar a las IPS 
de Manizales a involucrarse en la innovación como valor agregado en un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, aprovechando las 
nuevas tecnologías, el internet  y los nuevos modelos de negocio. 
 
 
6.2 Resultados de los gerentes de la IPS de Manizales 
 
Tras la recolección de información de los gerentes,  se logró identificar 
una tendencia del papel de la innovación en el escenario estratégico del 
cComercio, la cual se presenta en los siguientes resultados.  
 
En la gráfica 3 se pueden evidenciar las respuestas totales de todos 
los gerentes entrevistados, según las categorías presentadas en la 
investigación empírica. Estas respuestas presentan mucha diferencia y 
dispersión en cada IPS (por gerente).  
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Gráfico 3 Percepción de los Gerentes en las IPS evaluadas. 
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Como se puede evidenciar en la grafica 4, el gerente 1 tiene dentro de 
su organización unas categorías que se caracterizan por estar en un nivel 
medio – alto, esto quiere decir que existe la categoría en la organización, se 
aplica en la mayoría de las áreas de la organización, algunas veces en 
todas. Además tienen una definición puntual, y en algunos casos se mide y 
se le hace seguimiento sistemático.  
 
En la grafica 5, se evidencia que el gerente 2 en las categorías 
evaluadas, encuentra a su IPS en un nivel bajo, que se caracteriza por que 
los factores no se aplican, no se desarrollan y no se tienen prácticas 
adecuadas. En las herramientas para el comercio colaborativo, conocimiento 
para la innovación y gestión de ideas para la innovación,  si se realizan 
actividades para tenerlas, desarrollarlas y con una dedición puntual. A este 
nivel no están haciendo seguimientos y por la inexistencia del 
direccionamiento estratégico para el comercio colaborativo, difícilmente se le 
da la importancia debida. 
 
 
Gráfico 5. Evaluación Gerente 02 
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Gráfico 6 Evaluación Gerente 03 
 
Para el gerente de la IPS 03, como lo evidencia el gráfico 6,  su 
empresa tiene una tendencia Bajo – Medio, donde evidencia que no existe 
un direccionamiento claro para el comercio colaborativo, pero posee 
herramientas y procesos que están midiendo y desarrollando, además 
existen algunas actividades para el aprendizaje y la gestión del 
conocimiento. Por otra parte a pesar de no tener mucho conocimiento para 
la innovación, la tecnología y la gestión de ideas se convierte en un buen 
punto de partida para involucrar a la innovación como valor agregado a un 
escenario estratégico colaborativo, pero evidentemente se debe fortalecer su 
direccionamiento para tal fin. 
 
En la siguiente gráfica 7, el gerente 04  evidencia también su falta de 
direccionamiento para el cComercio. El aprendizaje y las herramientas para 
el cComercio están en un nivel medio y solo la tecnología e  innovación no 
se están aplicando. Se gestionan las ideas, pero por la información que 
entregan los clientes. 
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Gráfico 7. Evaluación Gerente 04 
 
 
Gráfico 8 Evaluación Gerente 05 
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con procesos claros con actividades que se realizan, se miden, se evalúan 
en todas las categorías. Es una IPS que aporta desde su experiencia, aplica 
en la mayoría de las áreas de la organización, algunas veces en todas. 
Además tienen una definición puntual, y en algunos casos mide y hace 
seguimiento sistemático. Es una IPS que por su avance no solo puede estar 
en un escenario estratégico para el comercio colaborativo, sino también es 
una organización que puede utilizar la innovación y generar mayores valores 
agregados. 
 
 
Gráfico 9. Evaluación Gerente 06 
 
Por último, el gerente 06, presenta en la gráfica 9, una IPS que podría 
decirse no posee ninguna categoría en nivel medio. No existe o no se aplica 
ninguna de las actividades de las categorías, por lo que se concluye que 
existen muchas oportunidades de mejora y de aplicación de modelos que le 
permitan mejorar su desempeño comercial.  
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6.3 Confrontación Expertos Vs Gerentes 
 
Se presenta a continuación una confrontación, entre las percepciones 
de los expertos, con la percepción de los gerentes de las IPS, frente a las 
categorías propuestas para la innovación como valor agregado en un 
escenario estratégico de comercio colaborativo. 
 
En el siguiente esquema se presenta los cuatro sectores o regiones 
en los cuales se pueden ubicar o alinear los puntos de las respuestas de los 
expertos, conectados con las respuestas de los gerentes de las IPS, según 
las graficas de dispersión de resultados que se presentan por IPS evaluada, 
a continuación. Donde en la escala para los ejes “Y” y “X” de 0 a 2.5 
representa una estimación “Baja” y de 2.5 a 5 representa una estimación 
“Alta”. 
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Una vez cruzada la información recolectada en la grafica de 
dispersión y comparada con el esquema anterior de alineación de 
percepción expertos vs percepción de cada uno de los gerentes de las IPS 
evaluadas, se puede aplicar las siguientes notas de análisis para cada caso. 
 
Características Notas de Análisis 
Percepción de Innovación como valor 
agregado en el escenario de 
comercio colaborativo de la IPS. 
Existe acuerdo, entre las percepción 
de los expertos con la del gerente de 
la IPS en cada una de las categorías 
que se ubican en este sector, frente 
al rol de la innovación en el 
escenario de comercio colaborativo 
de la Institución.    
Mientras que los Expertos si perciben 
una orientación alta de la categoría, 
el gerente de la IPS no la percibe en 
su propia institución. 
Aunque los expertos perciben en las 
IPS de Manizales una orientación 
alta de las categorías de innovación 
en el comercio colaborativo ubicadas 
en este sector del grafico, el gerente 
de la IPS no la percibe en su propia 
institución. 
Sin percepción de orientación a la 
innovación en el escenario de 
comercio colaborativo de la IPS. 
Los expertos no perciben en las IPS 
las categorías que se ubican en este 
sector, tampoco el gerente de la IPS 
evaluada percibe las categorías de 
este sector en su institución.  
Mientras que el gerente de la IPS si 
percibe una orientación alta de la 
Aunque los expertos no perciben en 
las IPS de Manizales una orientación 
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categoría, los expertos no la 
perciben. 
hacia las categorías de innovación 
en el comercio colaborativo ubicadas 
en este sector del grafico, el gerente 
de la IPS si las percibe en su propia 
institución. 
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Las graficas anteriores muestran los resultados de la articulación de la 
percepción general de los expertos con relación a las seis (6) categorías 
propuestas para la innovación en un escenario de comercio colaborativo 
para las IPS, con la percepción referente a las mismas categorías de cada 
uno de los Gerentes de las IPS de la población evaluada. Se pueden 
identificar en las graficas una importante diferencia con relación a las dos 
percepciones, ya que mientras que los expertos en general indican una 
tendencia baja para cada una de las categorías evaluadas, los gerentes en 
general muestran percepciones dispersas, con dos (2) casos ubicados en la 
el sector «bajo - alto»7, en los que los gerentes si perciben presencia y 
desarrollo de las categorías propuestas, contrastando con la percepción de 
los expertos; también se encuentra que solo un (1) Gerente percibe que no 
hay ni presencia, ni desarrollo de las categorías propuestas en su institución; 
las demás IPS muestran una distribución dispersa en los 2 sectores 
                                            
7
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inferiores de las graficas, encontrando que la categoría con menor  
percepción tanto en los expertos como en los gerentes es el 
“Direccionamiento para el comercio Colaborativo”, seguida de la categoría 
“Conocimiento para la innovación”, las cuales son claves en el rol de la 
innovación como valor agregado en un escenario para el comercio 
colaborativo. 
 
Este hallazgo permite resaltar las categorías de “Direccionamiento 
para el comercio Colaborativo” y de “Conocimiento para la innovación”, como 
puntos que requieren atención estratégica para un escenario colaborativo de 
innovación, puesto que dichas categorías pueden ser claves en el desarrollo 
e implementación de la propuesta descrita en el capítulo 4 para las IPS 
tratadas en la presente investigación. 
 
 
6.4 Confrontación de categorías de Escenario Comercio 
Colaborativo Vs Innovación 
 
El siguiente diagrama, explica la confrontación entre las categorías 
propuestas para la innovación (como valor agregado), frente a las categorías 
propuestas para un escenario estratégico de comercio colaborativo; según la 
percepción de los gerentes de las IPS consultadas. 
Alineación Innovación con escenarios estratégicos de comercio colaborativo 
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La información recolectada se cruza en la Matriz de alineación de  
innovación – comercio colaborativo, para determinar el escenario  de las IPS 
seleccionadas al momento de realizar la investigación frente al comercio 
colaborativo y la innovación como valor agregado. 
 
Características Notas de Análisis 
Innovación como valor agregado en 
un escenario estratégico de comercio 
colaborativo 
Se puede Identificar en la IPS valor 
agregado desde la innovación en el 
escenario de comercio colaborativo 
para la organización.  
Sin orientación a la innovación en 
escenario de  comercio colaborativo 
Se puede identificar un escenario de 
comercio colaborativo en la IPS, sin 
embargo no se develan procesos de 
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innovación que estén dando valor 
agregado a la cadena de valor de la 
empresa. 
Innovación, pero sin orientación a un 
escenario estratégico para el 
comercio colaborativo.  
La IPS presenta orientación hacia los 
procesos de innovación, sin embargo 
no cuenta con un escenario 
estratégico de comercio colaborativo 
Sin orientación a la innovación y sin 
un escenario estratégico de comercio 
colaborativo. 
La IPS no cuenta con un 
direccionamiento hacia la innovación, 
ni hacia el comercio colaborativo. 
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Las graficas muestran los resultados de la alineación8 de las 
categorías propuestas para un escenario de comercio colaborativo, con las 
categorías propuestas para la innovación como valor agregado en el 
escenario colaborativo,  según la percepción de cada uno de los Gerentes 
de las IPS de la población evaluada; en las graficas se pueden identificar 
dos (2) casos ubicados en el sector «alto - alto», para el cual los gerentes 
perciben innovación con valor agregado en un escenario de comercio 
colaborativo en sus IPS; también se encuentra que solo un (1) Gerente 
percibe que no hay un escenario que se acerque al comercio colaborativo, ni 
tampoco innovación en un escenario colaborativo para la institución que 
preside; las demás IPS muestran una distribución dispersa en los 4 sectores, 
encontrando que la categoría con mayor percepción es la de “Gestión de 
                                            
8
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Ideas para la Innovación”, pero a su vez la categoría de “Direccionamiento 
para el comercio Colaborativo” presenta la calificación menor. 
 
Este hallazgo permite proponer que fortalecer  el “Direccionamiento 
para el comercio colaborativo”, alineado con el fortalecimiento y mejora de la 
“Gestión de ideas para la innovación” puede cambiar el panorama de la IPS 
frente a la innovación como valor agregado en un escenario para el comercio 
colaborativo en la institución. 
 
 
6.5 Confrontación de los resultados de investigación con 
esquema teórico propuesto. 
 
Una vez definida la propuesta teórica, la cual esta sintetizada en el 
capítulo 4, especialmente en el diagrama de «Innovación en el escenario 
estratégico del comercio colaborativo», se procede a realizar una 
confrontación en los puntos clave de la propuesta con la información 
recolectada en las IPS que hicieron parte de la población de análisis: 
 
 Se propuso realizar una red de actores en torno a los procesos de 
innovación en la cadena de valor de las IPS, en la que se sugiere una 
conexión con actores de innovación, los cuales son personas externas 
que aportan conocimiento en los procesos de innovación, tal y como lo 
dicta el modelo de innovación abierta, el cual lo muestra como camino 
estratégico hacia el desarrollo de valor agregado para la IPS; Calderón 
(2010) entre sus hallazgos de investigación con relación al valor 
estratégico de la colaboración para la adquisición de conocimiento en 
innovación abierta asegura que : “…el número de inventores que 
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interviene en los procesos de innovación, así como … la incorporación 
de inventores extranjeros representan el incremento de la cooperación 
tecnológica.” Y ésta, soporta los procesos de innovación en la 
organización, que para el presente caso sería en los procesos de 
innovación en la cadena de valor del negocio para un escenario 
estratégico de comercio colaborativo. Pero al contrastar esta propuesta 
en las IPS evaluadas, se halló una baja tendencia a involucrar personas 
externas en los procesos de innovación de la institución, lo que refleja un 
vacio para el desarrollo de un modelo de innovación abierta que pueda 
soportar la propuesta teórica de la presente investigación. 
 
 Referente a  la propuesta de conocimiento para la innovación, la cual se 
presento como fundamental, en el inicio y soporte de los procesos de 
innovación y que a pesar de los hallazgos de Muñoz (2008) en las IPS 
de Manizales quien afirma que: “Gestión del conocimiento para la 
innovación, se encuentra esencialmente que la mayoría de los directivos 
afirman estar totalmente de acuerdo en la existencia de las 
competencias en sus organizaciones (61% de los encuestados); un 
siguiente grupo (36%) está parcialmente de acuerdo, y el resto, parcial o 
totalmente en desacuerdo. Consideran que la gerencia promueve el 
desarrollo de ideas por parte de los empleados y que dichas ideas 
conducen a innovaciones en los productos y en las operaciones.” En la 
presente investigación se encontró que tanto para los expertos como 
para los gerentes de las IPS evaluadas, el conocimiento para la 
innovación no tiene un seguimiento y desarrollo determinante que pueda 
soportar una propuesta de innovación en la cadena de valor del negocio. 
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 Con relación a la «gestión y direccionamiento para el comercio 
colaborativo», se presentó como parte del enfoque estratégico de la 
organización para los propósitos de la presente investigación y como 
esta categoría debe ser garante de nuevas posibilidades para la 
Administración de Negocios  en el escenario colaborativo, con nuevas 
posibilidades en los mercados, con nuevas ventajas competitivas y mejor 
relación con los actores que intervienen en la cadena de valor del 
negocio, entre otras ventajas; sin embargo se halló una baja percepción 
para esta categoría tanto en los expertos como para la mayoría de los 
gerentes, quienes perciben baja la implementación y desarrollo de esta 
categoría dentro de las instituciones que lideran. Desde esta categoría 
se proyecta y  se inicia la organización de un escenario estratégico para 
el comercio colaborativo en clave de la innovación. 
 
Estas tres confrontaciones señalan un posible camino a emprender en 
las IPS para poder implementar, desarrollar y fortalecer un escenario 
estratégico de comercio colaborativo que promueva la innovación como valor 
agregado en  IPS de Manizales.   
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CAPITULO 7 
 
 
CONCLUSIONES 
 
Teniendo en cuenta los objetivos generales y específicos  propuestos 
para esta investigación, se presentan las conclusiones más relevantes 
referentes al papel de la innovación como valor agregado, en un escenario 
estratégico para el comercio colaborativo en las Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud en Manizales, presentados desde dos perspectivas, la 
primera teórica y la segunda de la investigación empírica. Por último se 
presentan unas recomendaciones finales de la investigación. 
 
El siguiente esquema expone la relación establecida entre la teoría del 
marco teórico y los resultados hallados en la información recolectada en las 
IPS de tercero y cuarto nivel que conformaron la población objetivo. El 
esquema  traza el camino hacia el cumplimiento del objetivo general de la 
presente investigación, e indica el contraste de los dos caminos (Teoría y 
Resultados) para a lo largo del desarrollo del trabajo, entramar y conectar las 
categorías de investigación y sugerir así a las IPS que hicieron parte de la 
población, alternativas y propuestas a tener en cuenta en el desarrollo de un 
escenario estratégico de comercio colaborativo con la innovación como valor 
agregado: 
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Figura 9. Teoría Vs Resultados. Elaboración Propia 
 
7.1  Conclusiones teóricas 
 
 Se evidencia que los autores estudiados han trabajado y demostrado 
teóricamente que los empresarios pueden construir escenarios 
colaborativos con enfoques estratégicos, orientados a guiar a la 
organización a la mejora de sus procesos de negocio, de su gestión del 
conocimiento y de sus herramientas tecnológicas. Lo anterior facilita el 
ingreso al mundo de los nuevos Modelos de Negocio como el e-
Business y por ende al Comercio Colaborativo. 
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 En la identificación de un escenario estratégico para el Comercio 
Colaborativo para las IPS de Manizales, se propone el concepto de 
cComercio que emerge de la presente investigación, y se puede 
presentar como la posibilidad de desarrollar relaciones comerciales entre 
empresas que tienen objetivos comunes, con procesos de negocio en 
los que pueden colaborar dentro de una cadena de valor, y en general 
se desenvuelven en un escenario estratégico colaborativo. Esta 
colaboración puede darse entre actores internos y externos de la 
organización; y en algunos casos con los competidores.  
 
 Las IPS de Manizales, tanto en la teoría como en lo encontrado en la 
investigación empírica poseen las herramientas para entrar a un 
escenario estratégico para el comercio colaborativo, ya que en su 
cadena de valor puede llegar a integrarse con aliados y con 
competidores. De igual manera tienen la capacidad de generar 
estrategias para aportar al aprendizaje de sus colaboradores; además 
poseen los recursos para integrar e instalar herramientas tecnológicas 
que automaticen sus procesos de negocio, pensando en la seguridad y 
en los negocios electrónicos. Sin embargo todo esto debe ir 
acompañado por un direccionamiento estratégico que a mediano y largo 
plazo conlleve al comercio colaborativo. Por lo tanto se identifica la 
posibilidad de un escenario estratégico para el comercio colaborativo 
que se permita en  IPS de la ciudad de Manizales. 
 
 Para lograr aplicar un modelo de innovación al escenario estratégico de 
comercio colaborativo, identificado y descrito en el marco teórico, para 
las IPS, se encontró en el modelo de «Innovación Abierta», el soporte y 
las características propias de colaboración, comunicación y apertura 
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hacia la integración inter-institucional, mediante la cooperación de los 
actores que intervienen en la cadena de valor del negocio, así como 
desde la integración de conocimientos, tecnologías y recursos, para 
brindar valor agregado desde la innovación en escenario estratégico 
colaborativo. 
 
 Al presentar la innovación como fuente de valor agregado y al desplegar 
las características de la misma,  se encontró en la creatividad (vista 
como base de la innovación organizacional), una fuente de originalidad y 
valía que puede brindar el valor agregado que requiere la innovación 
para tener éxito y/o aceptación en un mercado. La creatividad viene de 
las personas, y por esto se propone desde la presente investigación, 
establecer un grupo de  «actores de innovación» para el escenario 
estratégico de comercio colaborativo para la IPS,  los cuales podrán 
generar ideas y conocimientos que soporten el inicio de los procesos de 
innovación entorno a la cadena de valor de las IPS. 
 
 Al articular los factores de desarrollo de un escenario estratégico para el 
comercio colaborativo (Gestión de conocimiento, Gestión de la 
Tecnología y los procesos y estrategia empresarial y de mercado), con 
las características de gestión de innovación orientadas al modelo de 
Open innovation (Gestión de conocimiento, gestión tecnológica y de 
recurso & Gestión de ideas) en torno a la cadena de valor de las IPS y 
con la conformación de una red de colaboración de actores internos, 
extornos y de innovación de la organización, se establece un escenario 
para la innovación con valor agregado para las IPS.   
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7.2. Conclusiones desde la Investigación Empírica 
 
 La propuesta teórica desarrollada en el capítulo 4, presenta una red 
de actores de innovación, actores internos y actores externos de la 
organización, colaborando en torno a la innovación en un escenario 
de comercio colaborativo, pero al contrastar esta propuesta en las IPS 
evaluadas, se halló una baja tendencia a involucrar personas externas 
en los procesos de innovación de la institución, reflejando un 
distanciamiento de las IPS con modelos colaborativos para la 
innovación como lo es el modelo de Innovación Abierta. 
 
 También el esquema de innovación en un escenario de comercio 
colaborativo, propuesto en la presente investigación, resalta la 
importancia y fundamento de la gestión del conocimiento como base 
de cualquier proceso de innovación, pero al confrontarlo con los 
Gerentes de las IPS, se encontró que tanto para los expertos como 
para los gerentes de las instituciones evaluadas, el conocimiento para 
la innovación no tiene un seguimiento y desarrollo determinante que 
pueda soportar una propuesta de innovación en la cadena de valor 
del negocio. 
 
 Las políticas y prácticas de «gestión y direccionamiento para el 
comercio colaborativo» se presenta en la propuesta como factor 
fundamental para la Administración de un escenario estratégico para 
el comercio colaborativo, pero se halló una baja percepción para esta 
categoría tanto en los expertos como para la mayoría de los gerentes 
de las IPS evaluadas, quienes perciben baja la implementación y 
desarrollo de esta categoría dentro de las instituciones que lideran. 
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 Para la implementación de la propuesta teórica desarrollada en el 
capítulo 4, se sugiere conformar un equipo interdisciplinar e 
interinstitucional que pueda diseñar el escenario de comercio 
colaborativo que se ajuste al enfoque estratégico de las IPS, según 
los lineamientos sugeridos en la presente investigación. 
 
 Las dimensiones de innovación y colaboración están en permanente 
cambio, por la tanto se debe entender que las propuestas realizadas 
en esta investigación son flexibles a las necesidades de las 
instituciones que las quieran desarrollar.       
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